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I! 
I Empresa del €asino iha f á n m d o ya contra-{go, el c a p i t á n de corbeta don Alfredo 
1 toe con l a Argent in i ta , la sin r i v a l «dan- N á r d i z U r i b a r r i , agregado a estar Coman-
' e e u s e » ; con Raquel Meller, la mejor de 
las icanioionástas e s p a ñ o l a s ; la B i l b a í n a , 
iHemos censurado iconstantemente el po-
co amor a l a 'verdad de-la.prensa de los 
aliados al no querer hacerse cargo de que 
l a auperioridad o r g á n i c a de sus enemigos 
y su potente a r t i l l e r í a les h a c í a n p rác t i -
camente invencibles, como los hecihos de-
muestran en todos los teatros de la-gue-
r ra . 
Para resistir en Verdun una ofensiva 
vigorosa, ba tenido que reunirse la terce-
ra parte del ejéroito f rancés , y a ú n no es-
t á dicha la ú l t i m a palabra. 
Los rusos, a pesar de su constancda y 
de su h e r o í s m o , no consiguen restable-
cer el eqiuilibrio de las armas n i en el 
Duna n i en el Dniés ter . 
-En los Balkanes/ las unidades b ú l g a r a s , 
apenas, reforzadas, por el débil, contingen-
te alemán^ mantienen a raya' á' los franco-
ingleses, que no aciertan a salár^.de-'su 
campo atrincherado. 
iPrác tbcamente resulta realizada nuestra 
vieja a f i rmac ión de que los e jérci tos de loa 
Imperios centrales p o d r á n no vencer, pe-
ro no s e r á n vencidos. Y esto lo dicen ya 
muchas 'voces sensatas en Franc ia y en 
Inglaterra . 
» « * 
A h o r a nos toca cr i t icar por un motivo 
semejante a. loe p e r i ó d i c o s tudescos, que, 
faltando a su costumbre, quieren sacar 
partido de u n hecho aislado, cuya impor-
tancia material tfué nula, ipara contrade-
c i r otra verdad tan inconcusa como la ex-
puesta en los p á r r a f o s anteriores, o sea 
que la escuadra inglesa mantiene en sus 
manos el dominio de los mares. 
E l suceso a que hacen referencia es el 
bombardeo de Lowestoff y Yarmouth , lle-
vado a cabo por una divis ión de cruceros 
r á p i d o s alemanes, burlando con su auda-
cia maniobrera la vigi lancia de toda la 
flota de Pellicoe. • 
- A su tiempo nos ocupamos de este raid, 
••econociendo su .valor mora l y ei buen 
espí r i tu de sus ejecuytores; pero sacarle 
punta para decir que el pueblo ing lés de-
be perder l a 'confianza en su poder ío na-
va l es extraviarse en el caimino de la fan-
t a s í a , imitando el estilo de los comenta-
ristas franceses, que tanto d a ñ o han cau-
sado a su p a í s . 
Por muicho que lo sienta Alemania y sus 
part idarios incondicáonales , la Armada b r i -
t á n i c a no flaquea, n i en sus efectivos, ni 
en su eep í r i tu , ni en su d i recc ión ; y buena 
prudba de ello es que .cuantos intentos se 
h a n ensayado para darle u n golpe se han 
reducido a meros alfilerazos. 
Por idén t icos motivos que el ejérci to 
a l e m á n , esa Ins t i tuc ión admirable a que 
debe la Gran B r e t a ñ a su influencia mun-
dia l es t a m b i é n p r á c t i c a m e n t e dntangblle, 
y l l e g a r á al f in de la guerra m á s fuerte, si 
cahe, que estaba en agosto de 1914. 
E l que no haya atacado los puertos ale-
manes de la costa del mar del Norte no 
quiere 'deci r nada. Una conf igurac ión de 
aqué l l a m u y favorable a la defensa, y un 
ar t i l lado po ten t í s imo , h ic ieron necesaria 
una •conducta prudente para no compro-
meter fuerzas que t e n í a n otra mis ión m á s 
suiperior: linupiar del Océano los pabello-
nes adversarios. 
Este t r iunfo, que ha costado p é r d i d a s 
mucho menores que los éxitos terrestres 
del toravo ejérci to del Kaiser, hace equi-
l ibr io a ellos en el balance de la trage-
dia m u n d i a l ; y es la verdadera r azón de 
que ésta no se acabe. 
Por eso quiere empequeñecer lo la pren-
sa berlinesa, siendo tan i n ú t i l e s sus ra-
zonamientos en este sentido como lo son 
las «cantinelas de Le Temps y de su tocayo 
i n g l é s para expl icar los las derrotas sufri-
das por las 'tropas que conquistaron Bél-
gica, nueve departamentos de iFrancda, 
Polonia, Curlandia y Servia. 
A cada cua l lo suyo. Las á g u i l a s impe-
riales y las ballenas b r i t á n i c a s se contem-
plan airadas y seguras de su fuerza; pe-
ro no pueden d a ñ a r s e mutuamente. 
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Gran Casinojel Sardinero. 
El programa estival. 
Una excelente noticia, que seguramen-
te s e r á acogida con agrado en todas par-
tes, y de mou'o especia l ís imo entre la bue-
na sociedad santanderina. 
Sin temor a ser desmentidos por nadie, 
podemos asegurar que l a Empresa que 
e x p l o t a r á este verano el magnífiico Casi-
no que se e s t á constituyendo en el Sardi-
nero, ha formado un programa de fiestas 
verdaderamente atrayente y sugestivo. 
V é a s e si no es cierto lo que afirmamos: 
Desde el 1.° de j u l i o al 30 de septiembre 
a c t u a r á un notable cuarteto, dir igido por 
el eminente profesor s eño r Lafuente. 
,El d í a 15 «débui» de la c o m p a ñ í a a cu-
yo frente se hal la el gran actor cómico 
S i m ó Raso y en la que figuran artis-
tas de tanto y tan só l ido prestigio co: 
mo Catal ina B á r c e n a e Irene Alba y actor 
de tanta va l í a como Pedro Coddna. 
Director a r t í s t i co s e r á el celebrado au-
tor de «Canción de c u n a » , don Gregorio 
M a r t í n e z Sierra. 
S imó Raso, que trae en su repertorio 
las obras de mayor éxito de la pasada tem-
porada invernal , reserva para Santander 
las pr imicias de dos delicadas comedias. 
L a c o m p a ñ í a , a d e m á s , i n a u g u r a r á en 
nuestro Casino el suntuoso mobi l i a r io y el 
precioso decorado que e s t á construyendo. 
(No f a l t a r á n tampoco en el Sardinero 
las estrellas de ("varietés». A l efecto, la 
I l a Concha Ledesma, la Esparza y Te-
resa Ser ré , estando en tratos con otros n ú -
meros de los de m á s fama. 
E l d í a 8 de septiembre, el «elenco» que 
acaudi l la Rafael Ortega, uno de los que 
con mayores m é r i t o s cul t ivan la comedia, 
e m p e z a r á su i c a m p a ñ a a r t í s t i ca , que se-
guramente s e r á provechosa para el arte 
de Ta l í a . 
iDurante el 'verano se ' d a r á n t a m b i é n 
majgm'fitos cotillones y otras fiestas de- so-
ciedad. 
'La ¡Empresa del Casino, que puso un 
decidido empeño en contratar a los insig-
nes comediantes M a r í a Guerrero-Fernan-
do Díaz de Mendoza, se vió obligada, bien 
a pesar suyo, a desistir de sus propósi tos , 
porque el i lustre mat r imonio e m b a r c a r á 
para América, el d í a 4 de j u l i o , con el fin 
de curopl i r irichidibles compromisos ¿kni-
t r a íd^s Con anl f r ior idad . 
# * * 
Nuestro m á s sincero y en tus i á s t i co 
aplauso a la Empresa arrendatar ia del 
Casino, por lo selecto y variado d é su 
programa de fieetás. 
Es a s í , con cartelevs de esta naturaleza; 
oomó se logra el constante favor del p ú -
'&Mco, qne responde siempre a los dis-
pendios que se' realizan por complacerle 
c u á n d o , como .'en la ocas ión presente, ee 
antepone a todo otro deseo el deseo de 
dejarle contento y satisfecho. 
•Por eso no dudamos en asegurar que 
el l indo y coquetón teatro del Casino del 
Sardinero ha de ser en los meses estiva-
les el punto donde se r e ú n a n las m á s dis-
t inguidas famil ias de Santander y de ta 
colonia veraniega que visite nuestras in -
comparables plaVas. 
El enorme -esfuert» de la Empresa bien 
merece que se la preste ese decidido con-
curso, a g o t á n d o s e las localidades en cuan-
tas secciones se celebren en el Casino. 
Nosotros, a l menos, as í Ip deseamos y 
a s í lo esperamos. 
ESPAÍíA EN MARRUECOS 
Ocupación del Fondak 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 13.—Se han recibido despa-
chos de T á n g e r diciendo que después de 
la sumis ión d/e! Hacih-Anbí, con la mayor 
parte de la cahila de Kudra , el Raisuli , 
con sus tropas y la columna que manda 
el coronel Barrera , ocuparon ayer el Fon-
dak y la posición de Ain-Yedida. 
L a operac ión , que empezó por la madru-
gada, se t e r m i n ó felizmente a las diez de 
la m a ñ a n a , 
.'La noticia ha ' causado gran satisfac-
ción. 
Personajes morps. 
M A D R I D , 13.—En breve l l e g a r á n a Ma-
dr id el b a j á de Alcázarquiivir y otro nota-
ble de aquella reg ión , t a m h i é n afecto 
E s p a ñ a . 
Vienen acomlpañados por el c a p i t á n de 
a r t i l l e r í a señor Aligara, y se proponen v i -
sitar diferentes puntos de E s p a ñ a , 
UN A C C I D E N T E 
Hundimieiitoje nn tablado. 
. POB TELÉFONO 
M A D R I D , 18,.—rEn la plaza de toros se 
ha celebrado esta tarde el festival ar t í s t i -
co, con la cooperac ión del orfeón Donostia-
r r a y de la banda mun io ípa í de Madr id . 
¡Los onf&onistas, entre los cuales figuran, 
muiohas señor i t a s , ocupaban 'un tablado 
consti tuido en eil centro de la plaza, ai 
lado del que ocupaha la banda municipal . 
En la segunda parte del concierto, cuan-
do el orfeón sie preparaba a cantar una 
dbra vasca, de Usandizaga, se h u n d i ó ei 
tablado, y todos los orfeonistas cayeron 
en confuso m o n t ó n . 
E l accidente produjo la confusión que 
es de esperar. El públ ico se agilomeró para 
auxi l iar a ¡os orfeonistas y se vió que h a b í a 
varios lesionados. 
Se ondujo a la en fe rmer ía de la plaza, 
donde fueron asistidos, a diez señor i t as y 
dos hombres del or feón , que suifrían con-
tusiones y erosiones. Después de curados 
fueron trasladados a &us alojamientos en 
varios au tomóvi les . 
Cuando se res tahleoió la calma, s iguió el 
concierto, siendo ovacionado ej orfeón. 
E l piiiblico p ro tes tó e n é t i c a m e n t e con-
tra los que h a b í a n d i r ig ido la construc-
ción del tablado, que no tenía nan/gún sos-
tén transversal. 
iLa feliz circunstancia de que no se rom-
piera n inguna tabla ha evitado que hu-
biera heridos graves. 
U n acicidente igua l le ocur r ió al orfeón 
Donostiarra en Bilibao el a ñ o 1905. 
El alcalde de San Setbastián ha telegra-
fiado explicando lo incurrido, para que no 
se alarmen las ifamílías de los orfeonistas. 
Ecos de sociedad. 
En el r á p i d o de ayer, y a c o m p a ñ a d o de 
su d is t inguida s e ñ o r a , ha llegado de Ma-
d r i d nuestro querido amigo, el delicado 
poeta don Enrique Menéndez Pe layo, 
—iProeedente de Jerez de la Frontera 
se hal la en Polanco nuestro buen ( r ó i g ó 
don Enrique del Rivero. 
—Con su d is t inguida famil ia ha llega-
do de Fuenterrabia nuestro querido ami -
Ricardo Ruiz de Pellón [ 
G I R U J A N O - B E N T I t T A 
de la facultad d» Mtdltlna d« Madrid. 
i'^rvnio-n't' ilips a MTXJÍ f trun n wl'.*. 
Alameda Primera. 1i v 12.—Teléfono l i ' . 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Parte»—CHfarmedade» da la mujer .—Víai 
iirlnarlaa. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 16, 1.° 
No c o m p r é i s otras conservas que las de 
riez f. 
Especialista en enfermedades de la pie' 
y eeoretae. 
Raditim, Rayoe X, electricidad médica, 
i oafio de luz, maaaje, *ire callente, etc. 
O v n a n l i a r l / » di.** a vTtfi —VJmé-né*. 1. • 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
Otnsulta de diez a una y d» trei a M i l . 
B L A N C A . NUMERO I I , 1.* 
J o s é Palacio, 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—-Cirugía genera l . -En 
fermedade» de la mujer.—Inyedones del 
í)06 y sus derivado'B. 
Cousalta todo» loe día», de once y me-
ii& a « n a , excepto los d ía i festivos 
ÜIJUGOR. N U M E R O 1, S • 
dameia. 
• —Para un ¡asunto profesional ha salido 
para Madr id , en el t ren correo de ayer, 
nuestro querido y bu&n amigo, ei procu-
rador de los Tribunales don Santiago' 
M a r t í n e z Ochoa. 
—Ayeiv en el pr imer tren de ;la l ínea 
de Bilbao, sa l ló para Logroño , a posesio-
narse del cargo de fiscal, al que fué as. 
cendido, ^nuestro qnerido y respetable 
•amigo., el magistrado de esta Audiencia, 
don Santiago de la Escalera. 
Mucho celebraremos que su.estancia en 
la capi tal r jojana le sea a g r a d a b l é , ya que 
seguros estamos de que ha de rherercr la 
cons ide rac ión de todos. 
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1 >e Barcelona. 
POR TELÉFONO 
Los ferroviarios a la huelga. 
BABCpI^ONA, 13.—Se ha ce le rado la 
Asamlblea general de los ferroviarios de 
la ,seooión Bareelona-None. 
Los (ferroviarios acordaron no acepta) 
•las mejoras de la C o m p a ñ í a y deckirai 
el paro. - " ,, . 
: Este acuerdo ha sido telegrafiado al 
Comité Central. 
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C O M E N T A R I O S 
Entre algunos animales hay cl'áses tam-
biién, como entre las personas. Hay caba-
llos de silla que viven oipulentameníe, en 
cuadras con calefacción, de pesebrg bien 
repleto, y servidos por tres o cuatro laca-
yos, que les pednau y les acicalan y les 
dan 'palmaditas en los lomos, para demos-
trarles su buena amistad y su sat isfacción 
por esitar a las ó r d e n e s de los que qu izá 
son favoritos de un mi l lonar io o de un 
Rey; en cambio 'hay otros en cubiles i n -
mundos, durmiendo" sobre paja h ú m e d a 
que nunca Se repone, hartos de palos y de 
fatiga, con el e s tómago m á s -vacío que 
caibezá de petulante y la piel suoia y lle-
na de corcusidos, que, aipenas asoma ei 
sol por el Oriente, tienen que dejarse en-
ganíclhar entre las varas de un carro o las 
de un s imón .—En esta especie, si es es-
paño l a , el final casi siempre es t r ág i co e 
tidéntioo para todos: desangrarse en la are-
na de u n 'cinco taurino, entre el chi l la i 
atronador de unos miles de aficionados. 
A las reses vacunas las ocurre dos cuar-
tos de lo mismo, aunque, sean de la Ar-
gentina o del Japón . Viven unas atadas 
al arado o a la carreta, y otras recreadas 
en granjas magnificas, donde l a hierba e 
obrosa y fresca, y ihay arroyos tranquilos, 
que parecen espejos, y mozas gentiles, quf 
tienen por ú n i c a ocupac ión a t iborrar los 
pesebres de forraje para que los anima-
les, engorden m á s y m á s , í i a s t a alcanzar 
primeras medallas en las Exposiciones c 
e levadís imos premios en a lgún í e r i a l dt 
nombradla.—•Fem la hora fatal, pa ta unos 
y para otros, se mianifiesta siempre en la 
másnia í o r m a : o un p u ñ a l se les cla-
va en la aeryiz o un revólver , inventado 
ogaño , les parte la frente, hac i éndo le s 
oaer redondos en las liosas del Matadero. 
iUn animal con suerte, de por vida, es 
el egrdo. Ló mismo da que sea de i'ico 
que de pobre; tanto le vale nacer en la 
aldea cómo en Ja c iudad ; su único obje-
to, mientras alienta, es comer, comer an-
siosamente, ponerse de coñuda hasta que 
le llega al gaznate, y luego, dormir . E i 
cerdo pasa de la 'vida a la muerte con ei 
bocado en la boca. Sin duda por esto, un 
amigo nuestro, cesante desdé que mata-
ron a iPrim, y un poco Mlósofo, envidiaba 
a esa clase de bichos. 
'Los iperros merecen que nos extendamos 
en consideraciones. Cohio el buey y el ca-
ballo, unos viven con lujo y otros en la 
miser ia ; pero les llevan a aquellos la ven-
taja de no trabajar c o r p o r a í m e n t e si han 
teñidlo la fortuna de nacer en cñaliqúaei 
pa í s que no sea Bélgica . I t em m á s : leé son 
suiperiores en inteligenjcia, como lo prue-
ba" el iheciho de que lo mismo hacen de 
pol ic ías que de n i ñ e r a s y de que hasta al-
gunos de' sus ascendientes se han permiti-
do el lujo de l l iablar: conno Cepión y Ber-
ganza y Dar l ing y Nincihi . . 
A d e m á s los hay con una suerte verdade-
ramente looa . .Díganlo si no esos ejempla-
res que estos d í a s se exhiben en el Reti-
ro, cion aire impertinente y ladrando a to-
do el mundo. AIM es tán representados to-
das las clases perrunas: desde el dogo 
hasta leí mas t ín , del lebrel al de San Ber-
nardo, lo misino el bull-dog, que el fox-
terrier, el de aguas y el de presa, la perr i ta 
dhina, fea como un demonio, y la (le Siam, 
blanca como un ínontón de huata... 
¿iPuede darse mayor ventura que la de 
esos bjcilios? 'Hay perro en la Exposición 
quie se pasa el d ía comiendo a z ú c a r en la 
blaríca mano de su amti ta—desdeñosa, qui-
zá, con a lgún duque joven y guapo y amo-
rosa y t ierna con el chincho—, y hay otros 
con miás lazos y m o ñ a s y cintas que una 
banderil la ,de corr ida regia. Aquí sí que 
t end r í a explicación la envidia riel amigo 
ct-sante y filósofo. 
No ihay un animalejo de los que habla-
mos que no tenga en la suntuosa iinansión 
de sus d u e ñ o s leriho 'confortable en un 
r incón de la sala y plato de natillas deba-
jo de la niesa del comedor. El qne menos, 
tiene que cnifadarse seis o siete veces al 
d ía para que no le soben tanto, y el que 
m á s , es tá obligado a aoamipañar a alguna 
mujer encantadora, cion m á s esencias que 
una penfumeria, sentado 
cojín especial del auto, a 
paseos ¡y 'compras que a 
de su d u e ñ a se le ocurra 
¿Y de ver mundo? ¿Y 
dip lomát icos y amoroso 
preseniciado r i ñ a s 'conyuj 
a su vera en el 
iodas las visitas. 
Ja loca eabecita 
lacer. 
le saber secretos 
? ¿Y de haber 
ales? ¿Y de co-
nocer a gente de buen tono? ¡ U n a verda-
dera enormidad! , 
Y el final de estos seres privilegiados 
es tá ip leno de encanto y,de poesía . Cuando 
ya viejos no pueden ladrar a las visitas 
ni pasear en auto, ni, salir a tomar el sol 
envueltos en. pieles, los hesan en la boca 
los: ichiqultineR de la casa, toman oho-
colate coaí bizicochos y duermen junto a 
una estufa ad-ílmc. 
Y;41 mori r , líes l loran sus amos y los 
amigos de sus amos—aunique no sea m á s 
que por cortesía—r, y les entierran bajo una 
losa de jaspe, con "letras de oro, donde fi-
gura el nomibre del pobrecito muerto, j u n -
to a a l g ú n ar r ia ie de violetas. 
F-7,EQUIEL CUEVAS. 
HOMENAJE A DON JUAN POMBO 
Hoy se exh ib i r á a l 
pÚSbíico, en los escapa-
raies de la j oye r í a de 
don J e sús G. del Casti-
llo, la placa que, por 
susc r ipc ión popular, re-
igala el pueblo de San-
tander a su paisano, el 
valiente aviador monta-
ñés , honra de -España , 
don Juan Pomuu. • 
La constr i ioción de es-
ta placa, llevada a efec-
to en los acreditados ta-
lleres de j o y e r í a y pla-
ter ía de la 'Casa donde 
ha de exponerse, habla 
muy alto en pro de la 
industria santanderina, 
caipaz de aiqiometer ¡as 
mayores empresas, se-
gura de salir victoriosa. 
El espléndido regaln, 
pequeño para lo qpe se 
níerece ei no tab i l í s imo 
aviador, es una verda-
dera preciosidad. 
La placa donde figu-
ra la expresiva dedica-
tor ia sé hal la colocada 
entre una rama.de lau-
rel , en medio de una 
or la Ide oro y esmalto 
azul, a cuyos lados, en 
esmalte taniibién, es tán 
n e p r í s e n t a d o s los escu-. 
dos de la ciudad y de 
E s p a ñ a . A la calbeza de 
la orla e s t á la palabra 
"Homienaje» y a! pie un 
precioso -aeroplano d e 
oro, en relieve. 
La placa es de oro 
mate y tiene la siguien-
te c a r i ñ o s a leyenda: 
HOMENAJE 
A DON JUAN POMBO IHAR1U, HKCHO l'OR S U S -
CRIPCÍÓN PÚBLICA, ABIERTA POR «EL CANTÁBRI-
CO» Y SECUNDADA POR " E L DIARIO MONTAÑÉS» 
V " E L PUEBLO CÁNTABRO». 
S ' M A N D I s R , QÚE AMA V ADMIRA A SUS H I J O S 
BIZARROS, DEDICA E S T E R E C U E R D O AL I N S I G N E 
AVIADOR DON JUAN POMBO. 
QUE TANTOS NUEVOS P R E S T I G I O S AÑADIÓ A LA 
AVIACIÓN ESPAÑOLA Y TANTOS T R I U N F O S D E 
G L O R I A PUSO EN E L E S C U D O MONTAÑÉS. 
SANTANDER, ] DE ENERO D E 1915. 
Eil m á r m o l es tá forrado de plata por el no por lo qu/e vale, sino por lomuohoi 
reverso, lo que-le da un aspecto e legant í - para éf r e p r e s e n t a r á >ver íundido entan'̂ l 
simio y g ran seguridad, y todo ello pende ¡berbio trabajo todo el car iño y todo la 
dé unas argollas muy só l idas y a r t í s t i cas . ; m i r a c i ó n que ¡para él guarda c! 'Ja 
El trabajo del señor Castillo sa t i s fa rá , de} que fué su cuna y por el que el intrépü) 
seguro, a los m á s exigentes en materias aviador siente veñeraición verdadera. 
A ú n no se flia fijado el día enqueJ ae arte y ihará desfilar por la calle d)e San 
Francisico a todo Santander, deseoso de 
oontemplar el bello regalo que hace a "su 
hijo predilecto. 
Seguros estamos que a don'Juan Pom- oiarse a este homenaje y darle e lcai iñ 
bo'.ha de agradarle el delicado obsequio, popular .que sus organizadores deseuL 
le l i a r á entrega de la placa, acuvoacul 
se le d a r á la .deibida solemnidad, 
todo el'vecindario santanderino quiere 
La política y las Cortes. 
POR TELEFONO 
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Han asistido delegados de pKmnfü 
Se d i scu t ió la a c t u a c i ó n y orienlaciáj 
del par t ido con motivo de la guerra 
ropea, y se concedió un voto de confî  
za a don M e l q u í a d e s Alvarez 
exponga en el Congreso el criteria 
par t ido reformista en t an traigé 
cues t ión . 
M a ñ a n a o b s e q u i a r á n ios asambleislíi 
con un banquete a toe señores Azcáraf 
y Alvarez. 
L a Comisión de Incompatibilid&lM. 
L a 'Comisión de IncompatMidaíeiM 
Se leen y aprueban, sin d i scus ión , 187 constituivó, nombrando presidtíiite a d» 
gw^menes de la Comisión de Incompati- Lu i s SiLvela, y1 después de- un cambio*| 
impresiones, en el que los representar 
INFORMACION G E N E R A L 
Habla Romanones. 
cía. 
mis ión de Incompatibilidades acerca de 40 
M A D R I D , 13.-E1-conde de Romanones, = Í É 
que regresó a la una del Sanatorio de H ú - ^ e m a c 1 ' 
mera, recibió m á s tarde a los periodistas. 
Comenzó hablando de la i n a u g u r a c i ó n 
del estalblecimiento antituberculoso y a ñ a -
dió que esta -tarde se d e t e r m i n a r í a si ha-
br ía sesiones de Cortes el martes, pues 
da ía cioincldenciá de que el lunes es San 
Isidro y el miércoles ste celebra el santo 
del Rey. 
El-conde de Romanones considera na-
tural que no ihay a sesión, ai las m i n o r í a s 
es tán conformes. 
El presidente d e d i c a r á estos d ías al des-
cango. 
Comentando da flabor \de la Comisión 
de IncompatiJbilidades, decía el jefe ĉ el 
Gobierno que la expresada Comisión ha-
b ía recogido el espír i tu de su contestación 
al señor iNougués, procediendo con r igor 
al examen de las actas. 
iCuando así se procede con los amigos 
de» Gobierno, no se Iba. de proceder éte 
Forma distinta con los adversarios. 
Ya e ra ihora—dec ía el conde de Romano-
nes--que se acaibara con la laxi tud de la 
m " v l 
S e r á infiexiible el conde en el cum\pli-; 
bilidaaes. 
Se lee el despacho ordinario y se fija el 
orden del día para el anartgsy'se levanta 
la sesión a las cinco y veiirte. 
EN E L SENADO 
1A la? cuatro menos cinco minutos abre 
la sesión el m a r q u é s de Pilares. . 
En el Ibanco azul, el minis t ro de la Gue-
rra . ! 
Le ída y aprobada el acta, de la sesión 
anterior, 'se (entra en el 
ORDEN D E L DIA ' 
Se procede a elegir un senador para que 
sustituya al señor Vallés, en la Comisión 
de Actas y 'Calidades y resulta designado 
don Federico Rabola. . 
Se suspende la sesión. 
Se rpanuda a las cinco y cuarto y se 
lee el dictamen de la Comisión de Actas 
acerca de la del s eño r Rahola. 
Se levanta la sesión. 
. V A R I A S N O T I C I A S 
Cuestión personal. 
En el Congreso ha «urg ido esta tarde 
miento del precepto de que no pueda ha- ufíñ CUestión personal entre los diputados T^TA 
h * } : ™ * d e c-uarellta diputados con cargos eeñóréjs Esbrv y Rivas Mateos. P **** de 
de las m i n o r í a s expusieron su oriteriM 
a c o r d ó aplicar con todo rigor la ley df HJ 
compatibilidades, y así se coraunfeS ' 
presidente de la C á m a r a , señor 
va, para que éste , a su vez, se !& 
1 case al iCongreso. 
L a Comis ión emi t ió dictamen » 
casos de los señores Moróle (don Jostj j l 
Alvarez Mendoza, director general de 
m i n i s t r a c i ó n local, el primero, y sufeiT,J 
tar io de Gobernac ión , el segundo, amwl 
designados para dichos cargos sienflo.a 
diputados elecitoa, proponiéndose deda 
las vacantes de los distritos! 
ConiiO quiera que son más de 
los diputados electos que tienen caí 
los que percilben "sueldos del Estado, } | 
ley de-Incompatibilidades, en su 481 
cuarto, dice que ese número no Puí!lle"j.'] 
ceder de cuarenta, la Comisión artrj 
atenerse a la ley, v , en su ^ l 1 ' ^ 
los ocho días siguientes a la conaituwi 
definitiva del Congreso procederá a--i 
excedan de cuarenta} 
públicos . tA • ' u v.- i Ambos seño re s t ra ta ron de abofetear-
a n periodista le p r e g u n t ó si h a b í a al- ge; ev i tándolo tós personas eme les ro-
gun telegrama de Marruecos. . deaban. 
El conde de Romanoues con te s tó : Hay 
declarar vacantes sus distritos, 
noticias gratas, precursoras de otras m á s 
gratas t o d a v í a ; pero no debo darlas pu-
blicidad ihasta que sean confirmadas. 
Siderúrgicos y metalúrgicos . 
M a ñ a n a p u b l i c a r á la «Gaceta» la real 
orden resolviendo el pleito de s ide rú rg i -
cos y metalúrgiiicos. 
L a fabricación del papel. 
Esta tarde se reunieron en el ministerio 
de iHacicnda los almacenistas de trapos 
y los faibricantes de ipapel para firmar las 
bases del acuerdo a que llegaron, como 
resuiMado de su conferencia con el minis-
tro. 
Inauguración de un Sanatorio, 
A las once y media se ha inaugurado 
el Sanatorio antitulbei'culioso de iNuestra 
Señora de la Merced, levantado en H ú -
fnera con el-produicíío recaudado en la 
Fiesta de la Flor. 
'Ha sido inaugurado por los Reyes don 
Alfonso, doña Victor ia y doña M a r í a 
Cristina, y los inifantes doña Isabel, doña 
Luisa, doña, iBeatriz y don Carlos. 
Ásisrtffeíon eO presidente del Consejo y 
el minis t ro de lo Gobernac ión . 
E l obispo de Madr id bendijo el edifi-
cio. . ' ' ... . . . 
El ministro de la Goíbernaclón pronun-
ció un (breve: discurso de i n a u g u r a c i ó n . 
Despuris los Reyes y los infantes reco-
rrieron las dependencias, donde h a y 20 
•'Ufennos regresando en au tomóv i l a 
Madrid. 
EN E L C O N G R E S O 
Se abre la sesión a las tres y cuarto, 
bajo la presidencia del señor Villanueva. 
El lunc-o azul está desierto, y en los es-
caños no ihay m á s que un diputado: el 
marquí-s de Puerto Segui-u. 
Se leen líos d i c t ámenes de la Comisión 
acerca de 257 actas limpias, y son aproba-
dos. 
t a m b i é n se leen los d i c t á m e n e s de la Co-
mis ión de Incompatllbllidades, acerca de 
las actas de los s eño re s Matos, Alonso 
López, Sitió, Alnril , Ferrer y Vida l , conde j 
de Rioonahones, Gasset, Bairoso, Alba y i 
Bure l l . 
que antes renuncien su? empleos en 
plazo háibil que marca la ley. 
Esta severidad ha mierecidó g ^ j 
elogios, y todos e s t án en que los P1'™ , J 
respetuosos con las leyes deben -
Cuerpos colegisladores/ ^ffidaái 
Ante la Comis ión de Tncompano1-1-1 
El a r t í c u l o 4.° de la le 
Intereses vinícolas. 
En una de las secciones del Senado se 
han reunido esta tarde los s e ñ o r e s El ias 
de Molino, Vallés y vizconde de V a l de 
Erro , para t ra tar de la defensa de los 
intereses de los vinicultores e spaño le s y xt̂ ÍÍVlJ ^^^y^"^ - r 
ponerse de acuerdo con los representan- TeJera. ^ e9C1'ito denunciando ia 
tes de las regiones v i t í co las en el Con- paj ibi l idad del. s eño r S á n d i e z ^ u g 
greso. 
Cambiaron impresiones sobre la con-
veniencia de conseguir el abaratamien-
to del sulfato de cobre y de que conti-
n ú e el r ég imen de l i b r e ' e x p o r t a c i ó n de 
los vinos y alcoholes, 
Una renuncia. 
Esta tarde se aseguraba que don Ja-
vier Sánchez Dalp se p r o p o n í a renunciar 
a l t í tu lo de m a r q u é s de Aracema, que 
l e ¡1" 
nei 
O C U p a r . . . . . yx j -^ .w j<w5 t w u i i / c a - i • — — — — — -
Dictámenes de actas. y qne, por consiguiente, «•fU 
E l p róx imo lunes se l ee rán en el Se- grave vicio de nul idad. , m 
nado los d i c t á m e n e s de l a Comisión de H a y que a c a b a r — d e c í a n - ^ ^ | 
Actas acerca de las de pr imera y s e g ú n - m i p t e l a de admi t i r en el C0"r,,o 
p re sen tó el ex diputado por Huelu . 
haberle sido concedido el titulo demí^T I 
de Aracena el d í a 1 de mayo. _ . ^giüi'l 
Los diputados menores de veintid 
cribe que para poder ser P'^1 I1¡n(iciî | 
do se precisa ser mayor de ve 
tado añew. 
A este propós i to '-decía un ^Pgjo.iiíl 
publlcano que, puestos en el c'O1} 
cumpl imiento de Las leyes, se^ ^ 
ha concedido Su Majestad, para ñ o te- clarar la nul idad de las actó6JLi¡4()í|lV 
r n inguna incompatibi l idad y poder diputados que no t e n í a n f ' " ! : 
j p r su puesto en las Cortes.. i veinticinco a ñ o s de edad al « sl] M 
da ca tegor ía . 
Existe el p ropós i to de declarar cons-
t i tu ido el Senado el día 22, para que el 
23 puedan reunirse las secciones y ele-
g i r la Comisión que ha de redactar la 
eonte.stación al Mensaje de la Corona. 
Una vacante. 
Se dice que el 'duque cíe Mandas tiene ', 
el p r o p ó s i t o de renunciar a 
nes'no e s t á n en el pleno goce 
-chos civiles y que f . / ( , n i'rnâ P',1, 
ley, no pueden ser electores 
ser elegidos. nfibili ' '^! 
L a C o m i s i ó n de T m ^ m p 3 " ^ 1 
piensa t a m b i é n aplicar con.» 
ley en esos casos. lorfos^6 
Son cuatro los diputado^eiet 
a senadu- encuentran «en esa situación- ^ 0 
r í a vitaliciia e ingresar en la C á m a r a por Contra tres de ellos se n."^put^ .j 
derecho propio, i . * . y corftm el cuarto, que &-ñ&i ) fQr ¡ i 
Dice Romanones. -formista s e ñ o r Rodríguez, no ^ ^ 8 
El presidente del Consejo estuvo esta r ec l amac ión alguna, y se ü' ndaiMs'| 
tarde en el Senado a c o m p a ñ a d o del con- Cfue, poco ducho en estas 
de de Santa Engracia. mismo se d e n u n c i ó . Desde '1 ̂  [Í4..T fJ 
11 iblando con los periodistas manifes- los recursos ihábiles que qlie' ' .̂[«riî ;,,. 
t ó el jefe t1"1 
un criterio 
sta 
nfiexlbíe en lo que afecta a impugnar su acta, b a s á n d o ^ ^ 0 
la just i f icación de la apt i tud legal de los capaciidad, y n i crue decu' 
senadores, y a la incompatibilidiad de los f a l t a r á quien tal haga. . . ¡ ^ _ , 
diputados, y que en este sentido h a b í a Las fracciones P0" ,„ 6\§^ 
hecho Indicaciones a las Comisiones co-
rrespondientes. 
Asamblea reformista. 
A las cinco de la tarde se ha veriflea-
en 
do en el Círculo Reformista la p r imera 
Se aprueban lo» dictámenes de la Co- gesión de la afiamblea del partido. • 
Quedan constituidas 
forma: 1/ire,s, -
M a y o r í a , 221; cons€rvado^rjstas, ^ 
servadores ciervistas, iSi^f Jf 
reformistas. 12; r e g i o n a l ^ ^ - 8¡ j#I , 
lletas castellanoe, 1¡ i & m ^ ' 
vvvvvv*^vvvvvvvvvv^ 
rê í̂ v" dicho ee e s t á ^ q u e eUo f ac i l i t a r á 
'«Phó la labor, de la C á m a r a , 
^ j g l s eñor Villanueva, hablando de eeto. 
áeeÍX]n& de jnifi preocupaciones es esta 
i número de m i n o r í a s , que ofrece la d i -
áíiiltad que si és tas recaban sus derechos 
Sificultan mucho la cons t i tuc ión de Comi-
• A T I C S v a J á r g a n los debates parlam'enta-
Sínfl Ame^- ,¡l labor de 'Ias C á m a r a s era 
mnctto más llevadera, pues el n ú m e r o de 
minorías a scend ía escasamente a seis. 
L a Junta de Transportes, 
unv se ha reunido la Junta de Trans-
«nrtes bajo la presidencia del director 
Epnerál de Comercio. 
Los reunidos estudiaron las peticiones 
AP tonelaje formuladas por los .señores 
^ n Alfredo Rodr íguez , de A l m e r í a ; don 
Celestino Alvarez, de Avilés, y Ugalde v 
niiipañía y Papelera, de Bilbao. 
'También se ocupó l a Junta del p r o p ó -
• 
s e g ú n l a act i tud definativa que 
adopten los fabricantes de har inas 
Se cambiaron impresiones acerca de ]a 
consecuencia de res t r ing i r el consumo de 
a r t í c u l o s de i m p o r t a c i ó n , con obieto de 
jxaivuitizar la existencia en los mercados 
vvvvvvvvvvv"^^ 
La jira de la Bohemia. 
i '^S7, t l ü ! lIes ,de la iflTáe' 'Pa r t i r á de 
la es tac ión de los ferrocarriles de la Cos 
ta el tren espeoial que ha de conducir 
a l X ¿ ^ n l f t a S . a I P^toresco pueblo de 
san M a r t í n de Toranzo, donde" dado el 
entusmsmo que reina por dicha j i r a au-
gurarnos a los j ó v e n e s m o n t a ñ e s e s ' una 
tarde a g r a d a b i l í s i m a . 
Los pocos billetes disponibles se pon-
á&S L ^ l r * boy fn !a Asociaoión Pro-
m a ñ a n a Jer0' deS(,e 1,aS miP™ de k 
DE LA GUERRA EUROPEA 
POR T E L E F O N O 
En el Reichstag. ,i>or An nn-, , . 0 . , n ; A „ 
Un informe, procedente de B e m a m a ^ l - la n u e v l ' U ^ d e o b r S Z ^ I Í ^ P« r 
n 
br 
claró que e i u i c u 0u ^ p x v ^ n m uupyu- ins i s t ió en la necesidad de o r e a n i ^ ^ p " n o ' 
a] Cobierno a decir a los Estados ra recoger frutos de la v i c S P 
Unidos, am cajas destempladas, que se P r e p a r é m o n o s — d i j o M r H u - h p ^ _ . Ka 
ocupasen de sus asuntos y no de los aje- que demostrar que ¿1 mundo d ^ w l 
nos, una m a y o r í a abrumadora de opimo- tiempo, sigue una nolítioa d - i f i l ? I , 
l U expertas consideraba la rup tu ra de de Alemania P á t i c a diferente a la 
relaciones corno un grave peligro y que Hablando de la s ignif icación d - H ™ * 
las ventajas indudable^ del guerrear snb- rra, Mr. Hughes dijo- on <ae 'a gue-
inarino s.in l ímites no compensaban a las > «No se trata 4ólo de una s n e r r * ™ ^ 
desventajas de la guerra con los Estados Ingla ter ra y Alemania, s i í o de u n I l S Unidos. 
«Se ha cometido una gran e q u i v o c a c i ó n 
a ñ a d i ó el canciller—al va lora r extre-
maíiamente la c a m p a ñ a submarina. Nues-
trns expertos navales no creen ya en la 
próbabilidiid de dominar a l Reino Unido 
por hambre y ru ina , con el uso de los sub-
jnarinos, aunque la guerra dure todav ía 
otros dos años.» 
Ha declarado, a d e m á s , Her r Bethmann 
Hollweíí. que era, una locura calcular por 
l is consecuencias de un conflicto 
es 
chg entre do« grandes irreconciliables 
Para el par t ido obrero esta g u e r m 
una lucha a vida o muerte « u e r r a 
e r / ^ p r H p f ' $ U e cre-mofi « i la l ibertad v 
en el derecho, estajnos luchando c o n t r i 
un pueblo que cree en la fuerza v a u V e l 
gobernado por el despotismo ' ^ 
Hay que emplear todas las enervas i n -
dAviduales sustituyendo las industrias 
que d e p e n d í a n del enemigo, cre^r nuevas 
empresas y desarrollarlas... 
lo bajo n s consecuencias ae un conflicto M r Wafsh dpsnnpc H"¡'^'o^ 
J que fué votada 
un homenaje a 
p o d r á « u n c a te-
gra t i tud el mundo. der del Gobierno de Wahington . Hemos 
redactado nuestra nota, en todo caso—ha Terremotos en Atenas. 
Anteayer, a las ve in t idós cuarenta v dicho, en conc lus ión ," el canciller—reser- fiiptp V a c i r i f ^ Ias. ve in t idó í 
vándonos nuestra fu tura l ibertad de a c - i s e í s m S en cuatro sacu-
Hesde Itace algunos d í a s se nota en l a 
región una temperatura elevada. 
ción. Si la s i tuac ión cambiase, podremos 
cancelar nuestra conces ión y reanudar 
nuestras operaciones submarinas s in lí-
mite alguno. 
Actitud del clero i r l a n d é s . 
El general Miavwell, comandante en je-
fe de Irlanda, ha escrito al arzobispo de 
Dublin expresando su agradecimiento por 
los servicios que ha prestado a l clero 
mientras han durado los disturbios en ese 
país. 
Ha contestado el arzobispo que la leal-
tad y valent ía del clero i r l a n d é s ha sido 
universal, d i s t i ngn iéndose especialmente 
el clero de la. Procatedral y Comunidad 
de frailes Capuchinos. 
En el frente b a l k á n i c o . 
En los alrededores de F l e r i (Vallona), 
donde los austriacos atacan con violen-
i cia las defensas i ta l ianas, se han l ibrado 
violentos combates. 
La arti l lería pesada de ambos bandos 
tomó parte en la acc ión . 
Los unionistas ingleses. 
En Inglaterra se discuten actualmente 
los problemas referentes a la po l í t i ca eco-
nómica que los p a í s e s aliados d e b e r á n se-
guir después de la guerra. 
Los periódicos opinan que es necesaria 
una acción ené rg i ca e inmediata para de-
terminar desde ahora los mejores medios 
para defenderse eficazmente contra toda 
agresión alemana en el terreno ecoñó-
mico. 
Ayer, el economista y diputado Hor-
vins, en una asamblea celebrada por la 
Afiociación femenina del par t ido unionis-
ta, pidió que el Gobierno, d e s p u é s de ha-
ber consultado a los Gobiernos de las co-
lonias, inaugurase lo antes posible una 
política que permit iera a los delegados in -
gleses hablar con c lar idad en la p r ó x i m a 
conferencia que se c e l e b r a r á en P a r í s . 
Debate en la Cámara de los Comunes. 
L a decis ión del presidente del Consejo 
de ministros, Mr . Asquith, de vis i tar a I r -
landa, adonde llegó ayer, ha sido general-
mente acogida con verdadera satisfac-
En el debate de la C á m a r a de los Co-
munes, objeto del anuncio de esa decis ión 
ha puesto de relieve Mr. Asquith la satis^ 
lacc ión del par t ido nacionalista i r l a n d é s 
en el sentido de que a t r a v é s de todo eí 
levantamiento, nueve, entre diez ir lande-
ses, eran amigos y aliados leales del Go-
bierno inglés y contrarios a la revolu-
ción. 
E n el debate sobre la misma cues t ión 
que ha tenido lugar en la C á m a r a de los 
Lores, Laruiowne- ha dicho que los rebel-
des, lejos de representar a I r landa , ha si-
do una p u ñ a l a d a asestada por la espalda 
a Ing la te r ra por personas instigadas por 
una in t r iga extranjera. 
. N o se l e v a n t a r á la ley marc ia l hasta 
que el Gobierno estuviese cierto de que 
p o d í a hacerlo con entera seguridad. 
Los alemanes en Polonia. 
Publica el «Times. , una car ta de Var-
sovia describiendo las extorsiones y per-
juicios de que son v í c t i m a s las gentes de 
Polonia, por parte de los alemanes, en e' 
.territorio ocupado. 
Solamente de Lodz se han llevado ma-
qu inar ia y pr imeras materias por valor 
de ochocientos veinticinco millones de 
francos, y de Czestochowa, por valor fie 
cuatrocientos cincuenta millones de fríjn-
cos. 
Durante la guerra, s u p r i m i ó el Gobier-
no ruso ciertos impuestos, que los alema-
nes han restablecido, con tipos m á s eleva-
Mr. Horvins man i f e s tó que un estrecho. dos que antes, en muchos casos con au-
acuerdo entre los aliados era absoluta- m e n t ó de ciento por ciento, lo cual ha re-
cente necesario, y a ñ a d i ó que Ing la te r ra presentado una exacción sobre los empo-
tendrá que abandonar el r ég imen econó- > brecidos polacos de m á s de ochocientos 
mico que empleaba antes de la guerra, ! cincuenta millones de francos, in t rodu-
'Hay que tener en cuenta que la Junta ciendo, a d e m á s , los invasores nuevas 
ne esta C á m a r a , a l p r inc ip io de este a ñ o , contribuciones, que impor tan cuarenta 
se componía exclusivamente de part ida- millones de francos, 
nos del libre cambio, pero en las recien- En las ciudades de Varsovia y Lodz. 
íes eleocionies q u e d ó comipletamente mo- que son ahora las m á s pobres de Europa, 
los suminis tros pa ra alojamientos de ofi-
La C á m a r a de Comercio de Manches- ciales representan: para Varsovia, un gas 
ter desea que se tomen e n é r g i c a s medidas to de novecientos m i l francos, v para 
Para eliminar las influencias extnánje-1 Lodz, seiscientos veintiicnícin francos, 
rae, que eran singularmente activas an-1 Estas vil las se encuentran en Ja imposi-
tesdel mes de agosto de 1914. I b i l i d a d de a l imentar a su propia pobla-
de donde der iva el Gobierno un be'uefici 
de veinticinco por ciento, en detrimento 
de la pob lac ión hambrienta de Polonia. 
E l rendimiento cimsi it nido .por los i m -
puestos sufre, de suyo, notorios aumen-
tos, po r arte y parte de los invasores, que 
a m a í \ a n a su antojo el cambio de la mo-
neda del p a í s , el rublo, el t ipo del cuál ha 
sido fijado en una cifra a rb i t r a r i a , es de-
cir, a 2,31, contra el t ipo normal , que 
es 1,75. 
Han in t roducido en Polonia los alema-
nes l a venta del vodka, bebida espirituo-
sa, a pesar de las protestas del monopo-
lio , de donde obtienen los invasores un 
ingreso mensual de m á s de diez y siete 
millones de francos. 
Los alemanes sacan ahora de la des-
vastada media Polonia que ocupan la 
misma c o n t r i b u c i ó n que los rusos deriva-
ban de la to ta l idad del p a í s ; esto, aparte 
de lo que obtienen de l a de s t rucc ión do los 
bosques y las l lamadas requ is ic ión . ^ 
Con referencia a esta terr ible expolia-
ción de Polonia, revelada en el a r t í c u l o 
del «Times», es interesante recordar que 
el canciller von Bethmann Hollweg, en su 
discurso del Reichstag, e l d í a 5 de abr i l , 
expresó una t ie rna voluntad en pro de 
los derechos de las p e q u e ñ a s nacional i-
dades y se j a c t ó d'e-la l ibe rac ión de los 
polacos del yugo de Rusia, por el acto pa-
ternal de Prusia. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno f r ancés a las tres de la tarde, di-
"e lo siguiente: 
«En la o r i l l a izquierda del Mosa, la l u -
dha de a r t i l l e r í a no ha cesado en los sec-
tores del bosque de Avocourt y de la lo-
ma 304. 
Durante la nodhe hemos paralizado va-
rios avances en los bordes de la loma 
287. 
E n la o r i l l a dereciha del Mosa, ayer al 
atardecer, los alemanes repitieron sus ata-
ques contra nuestras trincheras del fuer-
te de Douaumont, y , a pesar de la violen-
cia del bombardeo y de los asaltos del 
enemigo, nuestras l íneas no flaquearun 
en n i n g ú n punto. 
Todos los ataques han sido rechazados 
con grandes p é r d i d a s para, el adversario. 
Otros intentos realizados durante la no-
cihe contra nuestras posiciones, al Norte 
de Thiaumont , han sido igualmente dete-
nidos por nuestros t iros de con tenc ión y 
de ametralladoras. 
E n los Eparges, u n fuerte reconocimien-
to a l e m á n , que i n t e n t ó , abordar nuestras 
l ínea , después de u n bombardeo, no pu-
dieron llevarlo a cabo. 
' E n el bosque de Carroy, cañoneo bas-
tante vivo. 
Noche t ranqui la en el resto del frente... 
Aviador a lemán prisionero. 
E n uno de los paquebots rranceses de 
Oriente ha llegado a To lón un aviador 
alemián, m u y popular en au p a í s . 
Es el teniente Sohenkt, que fué captura-
da la semana ú l t i m a , con una parte de 
equipo en el Varder (Sa lón ica ) , cuando s: 
c a ñ o n e o f r ancés cons iguió abatir ú n zep-
pel in enemigo. 
Sohenkt, herido en las piernas y en los 
brazos, no pudo quedar en Sa lón ica , por 
su grave estado. 
Ha sddo 'conducido al hospital m a r í t i m o 
de Saint-Mandrier. 
Se le h a b í a enviado por el Alto Man-
do a l e m á n del frente de Francia al fren-
te oriental, para organizar la mayor par-
te de los raids de aeppelines que han te-
nido lugar sobre Sa lón ica . 
Su estado es m u y grave. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Cran 
Cuartel general del e jérci to ruso: 
«Desipués de violento cañoneo , ios ale-
manes iniciaron una ofensiva en Jaicostadi 
y al Norte de la es tac ión de Twenga, sien-
do contenidos. 
AINorte de Teznin y al Oeste de la esta-
c ión de Baranowiicht, actividad de la a r t i -
l ler ía . J X ^ 
Hemos dispersado los igrupos de traba-
jadores enemigos que c o n s t r u í a n trinche-
ras en esa región. 
En el Cáucaso , en d i recc ión a Bagdad, 
hemos rechazado una ofensiva de los tur-
cos. 
E n K a r i n t i r i bemos cogido u n cañón , de 
modelo aus t r í aco .» 
Submarino hundido. 
U n despacho de Malta afirma que un 
submarino a l e m á n b a sido hundido en el 
Med i t e r r áneo . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l minis ter io de la Guerra ing lés ha fa-
ci l i tado el siguiente parte oficia 1: 
«Después de un Adolento bombardeo, los 
alemanes consiguieron ocupar 500 yardas 
de nuestras trimiheras, a! Noroeste de Ver-
rafíilles. 
Hoy hemos conseguido recuperar parte 
de las (posiciones perdidas. 
C o n t i n ú a el bombardeo en los sectores 
de Vermeilles y Donimluy.. . 
Un buque en peligro. 
La es tación radio te legráf ica de Finiste-
rre comunica que, a las siete y cincuenta 
de la m a ñ a n a de hoy, recibió un l lama-
miento de socorro lanzado por un buque, 
AS^?^1 6 de "a suntuosa Agencia de pompas fúnebres que en la calle de Velasco, numero 6, bajo, tiene establecida den 
Hn8ei Blanco, E l surtido en féretros, ataúdes , arcas y cajas 00*1 que cuenta esta funeraria, y su servicio esplendido y 
permanentn, hacen de ella un modelo en su olaee.—Teléfono numero 2-27. 
que supone sea inglés , que i b a persegui-
do por un submarino a l e m á n . 
La s i tuac ión del buque era entonces a 
10 grados y 71 minutos de longitud Oeste 
y 43 grados y 18 minutos de la t i tud Norte, 
o sea a !a a l tura del Cabo Vilano, a unas 
25 mil las , y navegaba a velocidad de 12 
nudos. 
A las dos de la 'tarde se recibió un nuevo 
despacho dando cuenta de que h a b í a ce-
sado la perseemeión del submarino, que 
le d i spa ró tres obuses, sin hacer mancu 
Buque hundido. 
Comunican de Londres que el A l m i n m -
tazgo anuncia que el vapor i n g l é s «Lool-
cpüi» ha sido torpedeado y hundido por 
su siLbriiarino a l emán . 
El «capitán y nueve hombres de la t r ipu-
laición han desembarcado en Ramsgate. 
Un t r ipulante perec ió ahogado. 
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Las corridas de ayer. 
POR TELÉFONO 
E N V A L E N C I A 
Gaona. Gallito y Belmente. 
V A L E N C I A , 13.—Con un lleno se ha ve-
rificado la corr ida ext raordinr ia , l id ián-
dose seis toros de Medina Garvey, por 
Gaona, Joselito y Belmente. 
Primero.—Gaona da var ias ve rón i ca s 
que se aplapden. 
Con la muleta realiza una faena con-
fiada y a ratos adornada, aunque la nota 
fué La del valor. 
Entrando derecho deja una estocada 
tendenciosa, y descabella. (Palmas.) 
Segundo.—'Sin nada saliente en los p r i -
meros tercios, llega el toro a poder de 
Joselito, que se l im i t a a darle unos mule-
tazos por bajo p a r a . s e ñ a l a r dos pincha-
zos malos, otro en el pescuezo y una es-
tocada delantera. (Brótica.) 
Tercero.—'Belmonte Realiza una faena 
a r t í s t i c a y emocionante, en la que inter-
cala varios molinetes estupendos, y entre 
los aplausos del públ ico deja u ñ a estoca-
da algo delantera, pero que hace rodar al 
toro. (Ovación y oreja.) 
Cuarto.—Gaona prende un buen par a! 
cuarteo y luego dos de frente snper io r í s i -
mos. (Ovación.) 
Muletea m u y valiente y adornado, re-
. matando algunos pases cogiendo los pi -
tones, vsiendo en general la faena de gran 
vistosidad. 
Entrando recto y despacio da. un buen 
pinchazo. (Ovación.) 
Nuevos pases coreados por el públ ico y 
un volapié en todo lo alto que hace inne-
cesaria la punt i l la . (Gran ovac ión y peti-
ción de oreja.) 
Quinto.—Es p e q u e ñ o y feo, y ante las 
protestas del públ ico es retirado a l co-
r r a l . 
Quinto b i s .—También es m u y escaso de 
r e p r e s e n t a c i ó n y el públ ico protesta. 
Al -da r u n capotazo es perseguido Blan-
quet y cae contra un burladero, c a u s á n -
dose varias contusiones. 
Joselito realiza con este toro una faena 
magistral , por lo a r t í s t i c a e inteligente; 
pero al matar desluce su labor y , entran-
do feamente, da media atravesada, una 
contraria y otra media y por fin desca-
bella. (Palmas a la faena.) 
^exto.—El públ ico protesta de la pe-
queñez del bicho, pero el presidente or-
den^ oue c o n t i n ú e la l id ia . 
• E l publico insiste en la proteseta y se 
promueve un fenomenal e s c á n d a l o . E l 
ruedo se llena de naranjas y de almoha-
dillas y los toreros se re t i ran al estribo 
El presidente ordena por fin la retirada 
del toro y renace la t ranqui l idad . 
Sexto b i s . - T a m b i é n levanta protestas 
del públ ico , pero las evita hHi ron te dan-
do algunas v o r ó n i r a s que se aplauden. 
Con la muleta da el tr ianoro nada mái-
que tres pases y atiza un sablazo. (Bron-
ca.) , . 
E n t r a otra vez a matar y deja una es-
tocada, entera, pero sale cogicW y derr i -
bado, pasando a la e n f e r m e r í a en brazos 
de los s is tenciás . 
Las lesiones sufridas por Bel monte ca-
recen de importancia. Se reducen a una 
con tus ión y erosiones en la región t ib ia l 
derecha y en el t ó r a x . 
EN V A L L A D O L I D 
Fortuna, Pacorro y Félix Merino. 
VALLADOL1D, 13>—En la novillada ve-
rificada esta tarde, For tuna quedó bien 
en sus dos toros, pero sin que su trabajo 
ofreciera nada saliente. 
Pacorro, bien en su pr imero y superior 
en el quinto, del que cor tó la oreja. 
Fél ix Merino obtuvo la oreja del terce-
ro v se hizo ap laud i r en el ú l t imo . 
E N S E V I L L A 
Marchenero, Pepete y Algabeño. 
S E V I L L A , 13.—Se han l idiado seis no-
vil los de Anastasio M a r t í n , que fueron 
bravos. 
Marchenero, superior y bien. 
Pepete, bien en su dos toros. 
A lgabeño , superior y regular. Cortó la 
oreja del tercero. 
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De semana de enfermos, don - Antonio dades sport ivas que no admite , por aho-
Gómez, Peso, 1, 4.° ra, reto a lguno, hasta previo aviso, por 
Sania Lwcfa.—Misas de seis a nueve, dedicarse exclusivamente a partidos de 
cada media hora, y a las diez, once y doce, entrenamiento. 
<A las nueve, la parroquial con p lá t ica . P()R TELÉFONO 
Por la tarde, a las dos y media, explica- L a Copa del principe de Asturias, 
ción del Catecismo a los n i ñ o s . 1 M A D R I D , 13.—Esta tarde se ha juga-
A las tres y ' media. Congregac ión de do el par t ido final entre los equipos de 
Hijas Devotas de M a r í a . selección del Centro y de C a t a l u ñ a para 
A las siete, Santo Rosario, con flore! a disputarse la Copa del pr incipe de As-
Mar ía . tu r ías . 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús .— Asis t ió n u m e r o s í s i m a concurrencia. 
Misas rezadas de cinco a nueve, cada me- E l par t ido resu l tó m u y animado, que-
dia hora. dando ambos equipos empatados a dos 
A las siete, la misa de c o m u n i ó n general tantas. , . , , , 1 w „ 
para los socios del Círculo Católico. Gomo la selección catalana h a b í a ga-
A las diez y media, misa solemne con nado el an te r ior partido, queda vencedora 
s e rmón , que p r e d i c a r á el reverendo Pa-
dre José del Valle, de la C o m p a ñ í a de Je-
sús . 
A las diez y media y once y media, m i -
sas rezadas. 
,Por la tarde, a las dos y media, expli-
cac ión del Catecismo a los n iños . 
iPor la tarde, todos "los domingos del 
mes de mayo, la función de las flores es 
a las c&atro, y con p lá t i ca . 
En San Miguel.—Misas a las seis, ooho 
y diez. 
A las ocho, misa de c o m u n i ó n general, 
•con motetes y a c o m p a ñ a m i e n t o de ór-
gano. 
Por la tarde, a las siete, func ión religio-
sa, con Rosario, p l á t i c a y solemne Vía-, 
crucis, t e r m i n á n d o s e con el popular cán-
tico Venid y vamos todos. 
En el Carmen:—Misas rezadas de seis 
a diez, cada hora. 
P o r ' l a tarde, a las siete, exposición de 
Su Divina Majestad, E s t a c i ó n , Rosario, 
ejercicio de las Flores y s e r m ó n por el 
reverendo Padre José M a t í a s , C. D.. ter-
m i n á n d o s e .con la Reserva y la Salve po-
pular. 
Nuestra Seriara del Buen Consejo (Pa-
dres Agustinos).Misas- rezadas desde l a s ' pa ra ganar terreno en los bosques 
seis hasta las nueve y media, excepto las Avocourt y Malancourt . 
y en poses ión de la Copa hasta el a ñ o 
p r ó x i m o . 
A l final del part ido el jugador c a t a l á n 
s eño r Casellas, yendo solo con la pelota, 
t ropezó y cayó , sufriendo la fractura del 
brazo' izquierdo por su tercio superior. 
Inmediatamente fué conducido a la ca-
seta del «Athletic», donde se le hizo la 
cura por un médico de la Sociedad, y 
de spués fué trasladado a su domicil io en 
au tomóv i l , en estado relativamente satis-
factorio. 
M a ñ a n a se j u g a r á un par,tido amisto-
so entre los equipos de se lecc ión del Nor-
te y del Centro. 
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ULTIMA H O R A 
POR TFLÍFONO 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 14. (Madrugada.)—De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche 
gl siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
« F r e n t e occidental.—Entre Argona y el 
Mosa hubo en algunos puntos violentas 
luchas con granadas de mano. 
F u é rechazado un intento del enem:^-? 
de 
de siete y nueve. 
Por la tarde, a las dos y media, cateque-
sis. 
A las siete, ejercicio de las Flores y"Ro-
sario. Es t ac ión , gozos, s e rmón , que predi-
c a r á . todos los d ías el reverendo Padre 
E l fuego de nuestra i n f a n t e r í a detuvo 
un ataque nocturno intentado por el .ene-
migo al Sudoeste de Mort-Homme. 
En la o r i l l a or iental del Mosa, en la ca-
rretera a l Este del bosque de Abla in , los 
franceses sufrieron considerables pé rd i -
P lác ido Malle, agus táno, novena y Salve, das. fracasando el ataque que intenia-
terminando con ,un ibiimno a la Santa, ban. 
Un aviador a l e m á n d e r r i b ó a un bipla-
no inglés a l Sudoeste de Laon. 
A l Sur de Armeritieres fué derribado 
O XJ L - T O S 
cantado por las socias. 
En San Roque (Sardinero).—Misas de 
seis a nueve; en esta ú l t i m a se r e p a r t i r á 
«La Hoja pa r roqu i a l» , y a s i s t i r á n los n i - ¡ P o r nuestro fuego un av ión ing lés , que 
ños de la Catequesás. q u e d ó destrozado. 
Por la tarde, a las tres,- catcquesis e n ' Frente or ienta l .—Al Norte de la esta-
seociones, expl icación de un punto doctri- c ión de Selburg fué rechazado por nues-
nal y cánt icos . I t ra a r t i l l e r í a un intento de ataque" del 
A las siete se r e z a r á el Santo Rosario eilírn?ií?0 contra, las tr incheras que con-
y ejercicios propios del mes de las flores, 
como todos los d ías . 
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Yanquis y mejic nos. 
POR TF-T^FONO 
M A D R I D , 13.—Despachos de Wanhing-
ton dicen que una segunda expedición ame-» 
ricana ha penetrado en el Estado de Chi-
huahua, donde se tratan de reunir 35.000 
carrancistas, t emiéndose que intenten al-
guna sub levac ión 'contra los yanquis. 
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Futbolerlas. 
• Po r ser imposible al equipo m o n t a ñ é s 
«Racing» concertar n i n g ú n part ido de 
fútbol para hoy, con elementos forasteros. 
auistamos recientemente 
M á s de cien prisioneros rusos cayeron 
en nuestro poder. 
Frente b a l k á n i c o . — N a d a que s e ñ a l a r . » 
U L T I M O P A R T E FRANGE!» 
E l ú l t imo parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general frárteés, a las once de la 
nofbe. es o) sieuipnte: 
«En la C h a m p a ñ a , actividad grande de 
ambas a r t i l l e r í a s , en la r eg ión de Prosne 
y en Saint-Hilaire. 
E n la or i l la izquierda del Mosa el bom-
bardeo ha disminuido de intensidad. 
Rechazamos un ataque de: enemigo con-
tra nuestras posiciones, al Oeste de la co-
ta 304. 
En las posiciones al Nordeste de Mort-
Homme f racasó un golpe de mano de los 
alemanes. 
En la ori l la derecha y en el Woevre, re-
lativ-, t r a n q u i ü d a . 
Nada que s e ñ a l a r en el resto del frente. 
se ve precisada esta Sociedad a. jugar con salvo el c a ñ o n e o habitual 
uno (le casa. , Aviac ión .—En la noche del 12 al 13, un» 
.Asi, pues, m e d i r á n sus fuerzas en los : de nuestras escuadrillas, compuerta d" 10 
Campos de Sport del Sardinero, el «Arifi aparatos, a r r o j ó 43 granadas sobre la es-
^ o r t , . y el « R a c n g . . . tac ión de Naut¿l lois y Brienlles; y soore ios 
„ . v, - Nueva Sociedad, docks de la reg ión de M o m i á n c o u 
Hab iéndose constituido en esta capital En la misma no,-hP nnn f Ó nV,QC+MD 
un nuevo equipo t i tulado «Club Pichichi» , aviones lanzó 11 p r o y e ^ r s s o b r e T h a n ! 
pone en conoc.miento de todas las Socio- gar de dirigibles de Metz-Frescatv » 
Confitería Varona. 
Postre del d í a : Merengues con fresa de' 
Real Sitio de Aranjuez. 
1 5 < > "V V I . T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
F R A N C I S C O S E T I E H 
Especialista en enfermedades de Is nariz, 
garganta y oidoe. 
roneul ta : de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA, NUMERO 42, 1." 
En la Catedral.—Misas a las seis la pr i -
mera, hasta las ocho, cada media ho ra ; 
a las nueve y cuarto, la conventual ; m i -
sa a las doce. 
Por la tarde, a las cuatro y media, Ro-
sario. 
S a n t í s i m o Cristo.—Misas rezadas a las 
siete, siete y media, ooho, ocho y media, j 
diez y once. 
A las ooho y media, la parroquial con i 
p lá t ica , por el s eño r pá r roco . 
E n la misa de diez, conferencia doctri-
na l para adultos. 1 
• A las once, misa con a c o m p a ñ a m i e n t o 
de ó r g a n o en el altar de la Virgen de 
Perpetuo Socorro, y concluida comenza-
r á n los piadosos ejercicios llamados de las 
Flores, con cánt icos a la S a n t í s i m a Virgen. 
Por la tarde, a las tres, la oatequesi.s 
para los n iños . 
A las siete, la E s t a c i ó n a Su Divina Ma-
jestad y Rosario. 
C'onsoíadd??.—Misas rezadas a las seis, 
siete y once. 
A las ociho, la parroquial , con explica-
c ión del Santo Evangelio. 
A las diez, catequesis para n i ñ o s y n i -
ñ a s . 
A las once, conferencia doctrinal para 
adultos, ' por el s eño r cura regente don 
Manuel P e ñ a . 
Por la tarde, a las siete y media, Rosa-
r io y el ejercicio de las Flores, t e r m i n á n -
dose con la Salve cantada. 
5an Francisco.—De seis a ocho y me-
dia , imisas rezadas cada media hora. 
E n la misa de siete y media se rá la co-
m u n i ó n general de las Hi jas de Mar í a . 
A las nueve, misa parroquia l con plá-
tica. 
A las once y doce, misas. 
A las tres, doctrina a los n i ñ o s . 
A las siete, Rosario de la Venerable Or-
den Terceraj ejercicio de las Flores, cán-
ticos y s e r m ó n , a cargo del s eño r doctor 
don José J. M a r t í n Carmona, t e r m i n á n -
dose con cánt icos . 
. [n i inc iac ión .—Misas rezadas desde las 
siete basta las ocho, cada media hora. 
A las nueve, la parroquial y de cate-
quesis «con p lá t i ca . 
A las nueve y media, i n s t rucc ión cate-
qu í s t i ca para los n iños . 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las siete, se r e z a r á la 
Es t ac ión , Rosario y ejercicio del mes de 
M a r í a y se rmón , que p r e d i c a r á don A n -
tonio Gómez, terminando estos cultos con 
cán t i cos a la S a n t í s i m a Virgen. 
BODEGAS GALLEGAS 
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KepieaenlanU!; don S a n l i a g ó Maza, Se 
gismundo Moret, 2, Santander. 




Secciones a las tres, cuatro y mefia, 
seis y sitte y m. día de la t rde y dt 
nu< ve a on e y me ia de la noche. 
A la siete y nn día, sección espe 
cial. gran moda. 
Es reno d i la película, obra maestra 
t e l a asa Path'S y en colores, «Ro-
sas y espinas» (tres par es, 2.00J me-
t os) 
Y o t r s interesantas estrenos. 
Or. Ballesieros; Especialista en partos y enfermedades de la mujer 
ArcíMero, n ú m . 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
DE 
M. ALFREDO GALIANA 
SAN F R A N C I S C O , 24. 
R i q u í s i m a s frutas de todas clases. 
Especialidad en pifias de la Habana, 
p l á t a n o s , fresas y naranjas. 
Esta Caea se encarga de cuantos en-
cargos se la confíen para la pob lac ión y 
la provincia. 
Servicio a domicil io.—Teléfono 791. 
Alfredo de la Vega Hazas. 
Especialistas en enfermedades de los 
oídos, nariz y garganta. 
Consulta todos los d ías , de nueve y me-
l l a a una y de tres y media u cinco. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 17 
MERMELADAS TREVUANO ^ mejor ostre. 
EQUIPOS, CñNñSTILLftS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBRERO - PARA S-NORA 
A eJascc f Comp 
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SUCURSALES: Alameda de Jesús de Monasterio, 14,-SANTANDER ~:~ Príncipe, 
Bolsas y Mercados 





» B . . . . . . 
> A 
> G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . . , 
» » , £ , . . . 
» ¿ D . . , . 
» » C . . . . 
» » B . . . . 
» » A . . . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano.. . 
> Río de la Plata 
Tabacos 
Nortes 
Alicantes. . . . 
Azucareras preferentes 
» ordinarias 
Obligaciones Azucarera . . . . 
Cédulas Hipotecarias 
» 5 por 100 
Arizas 
Canfranc 
Par í s 
Londres 

































































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
In te r io r perpetuo, 4 por 100, serie A, a 
76,05 por 100; pesetas 6.000. 
Serie A, del d ía , a 76 por 100; peseta^ 
1.000. 
Series A y C, a 76,35 por 100; pesetas 
7.000. 
Series A y H , a 75,35 por 100; pesetas 
1.700. y 
Obligaciones del Tesoro, bonos del 4.75 
por 100, precedente, a 104,70 por 100; pe-
setas 10.000. 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
bao, a 88 por 100, p é s e t e s ; 20.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Banco de BiLbao, precedente, 3 acciones, 
a 1.540 pesetas. 
.Bi lbaína de Niavegación, 87 acciones, a 
1.030 y 1.040 pesetas. 
.Naviera Unión , 10 acciones, a 940 pese-
las contado. 
Idem ídem, 10 acciones, a 955 peseta? 
fin de j u l i o ; 15 acciones, a 970 pesetas fin 
de ju l io , con 70 (pesetas de p r i m a ; 95 ac-
ciones, a 1.010 pesetas al fin de jun io , con 
pr ima de 40 pesetas, y 5 aciones, a 955 
pesetas al fin de jun io , en firane. 
Na-Viera del Nerv ión , precedente, 4 ac-
l iiuies, a 980 pesetas. 
Jdem ídem, 160 aciones, a 1.000 pesetas 
al fin de jun io , 'y 39 acciones, a 980, 985 
y 990 pesetas contado. 
^Naviera Sote y Aznar, precedente, 16 
acciones, a 3.460 y 3.4#5 pesetas. 
Idem ídem, del d ía , 25 acciones, a 3.440 
pesetas -contado, y 15 acciones, a 3.500 y 
3.502 pesetas a l fin de jun io . 
•Naviera Vascongada, precedente, 20 ac-
ciones, a 566 ipesetas contado, y 19 accio-
nes, a 575 pesetas a l fin de junio . 
Idem ídem, del día, 117 acciones, a 570, 
575, 590 y 587 pesetas.' 
'Naviera Bachi, 10 aciones, a 1.925 y 
1.950 pesetas. 
iCantáibrioa de Navegac ión , 15 acciones, 
a 567,50 pesetas contado; 25 acciones, a 
580 pesetas al fin de junio , y 25 acciones, 
a 582 pesetas al fin del corriente. 
Vag;'(i-Cantábriica de Navegac ión , 15 ac-
ciones, a 1.400 pesetas. 
Naviera Olazarr i , 90 acciones, a 950 y 
955 pesetas. 
• iMinera de Víl laodrid, 100 acciones, a 
375 pesetas contado, y 377,25 pesetas al 
fin de jun io (report). 
Minera Setares, 1 acc ión de la serie A, 
a 25.000 pesetas, y 6 acciones de la serie 
B, a 10.000 pesetas. 
Minera Geferina, 1 acc ión , a 1.000 pese-
tas. 
U n i ó n E léc t r i ca de Cartagena, 22 accio-
nes, a 104,50 por 100. 
H id roe l éc t r i ca Ibé r i ca , 36 acciones, a 
605 pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya, 3 acciones, a 
343 por 100. 
U n i ó n E s p a ñ o l a de Explosivos, 6 accio-
nes, precedente, v 45 accioiíes, del d ía , 
a 250 por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , pr i -
mera serie, a 66,60 por 100; pesetas 75.000. 
M a d r i d a Zaragoza y Alicante, serie D, 
a 77,25 por 100; pesetas 10.000. 
Idem Vasco-Asturiano, (primera hipote-
ca, precedente; pesetas 5.000, y 10.000, del 
d í a , a 95,50 por 100. 
•Hulleras del Sabero y anexas, preceden-
te, a 96,50 por 100; pesetas 27.500. 
Hidroe léc t r i ca libériica, a 99,75 por 100; 
pesetas 5.000. 
iConstmctora Naval, 101 bonos, a 104,50 
por 100. 
V a s c o n í a , ordinarias, a 95 por 100; pe-
setas 5.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la t e r r a : Londres crheque, preceden-
te, a 24,26; libras 1.872. 
iLondres.idheque, del d ía , a 24,46 y 24,47 .-• 
l ibras 7 000. 
NéwpOri , ipagadero en Londres a ocho 
d í a s vista, a 24,42; libras 600. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones Banco de Santander, libera-
das, a 259 por 100; pesetas 2.500. 
Idem Banco Mercant i l , sin liberar, a 
142,75 por 100; pesetas 5.500. 
Idem Sociedad M a r í t i m a Un ión , a 920 
y 925 peeetas acc ión ; 50 acciones. 
In te r io r 4 por 100. a 74,80, 76,20 v 76,25 
por 100; peeetaiS 19.000. ( ' 
Amortizable 5 por 100, a 98,45 por 100; 
pesetas 10.000' 
Obligaciones ferrocarr i l de A l a r a San-
tander, a 104,50 por 100; pesetee 10.925, 
precedente. • 
Idem i d . de Asturias, Gal icia y León, 
p r imera hipoteca, & 67 por 100; peisetas 
17.500. 
Idem i d . de Alsaeuia a Barcelona, a 
87,75 por 100, precedente. 
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Sección marítima. 
Avisos a los navegantes.--1 »n rrmW' el 
corriente mee de mayo sé c a m b i a r á la 
boya ord inar ia , que s e ñ a l a actualmente 
el avance de las obras del contradique 
de Castro Urd ía l e s , por otra luminosa, 
p in tada de rojo, cuyas c a r a c t e r í s t i c a s son 
las iguientes: 
C a r á c t e r : un r e l á m p a g o rojo cada tres 
segundos. 
Fases: R e l á m p a g o , . 0,3 segundos; ocul-
tac ión , 2,7 segundos; o sea 20 relámpagos 
equidistantes por segundo. 
• » * 
Arreglados ya los desperfectos del apa-
rato del faro del puerto de M á l a g a , mos-
t r a r á , desde el d ía 20 del corriente mes de 
mayo, su apariencia normal de grupos 
dé tres r e l á m p a g o s blancos, alternando 
con un r e l á m p a g o aislado del mismo co-j 
lor, cada 20 segundos. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
E l «Miguel M. Pini l los».—Eli lugar de] 
d í a 16, que estaba anunciado, el dte \H 
del ac tual r e c a l a r á en nuestro puerto, 
procedente de Bilbao, el vapor correo es-
p a ñ o l , de l a C o m p a ñ í a de Pini l los , «Mi-
guel M . de Pini l los». 
D e s p u é s de tomar algunos pasajeros y 
varias toneladas de carga, s e g u i r á viaje 
I para Habana y escalas. 
Buques entrados.—N ihgüáirí. 
Buques salidos.- \ in .o u n n . 
Buques que se esperan.—«Pizarrox, de 
Londres, con carga general. 
«Cabo San Vicente», de l>a C o r u ñ a , con 
carga general. 
«Cabo Carvoei ro» , de Bilbao, con carga 
general. 
«Mar ía» , de Gi jón , con carbón . 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S OE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vaporee de Francisco García. 
¡(María M a g d a l e n a » , en Gijón. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en 
« M a r í a Cer t rud i s» , en Santander. 
« M a r í a Clotilde», en Avilés. 
« M a r í a del Ca rmen» , en Bibadeo. 
«Garc í a rfúmero 2», en Santander. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Pravia. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
«Anton ia Garc ía» , en- Santander. 
«Bi ta Ga rc í a» , en Gijón. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
((Peña Angus t ina» , en Bilbao. 
«Peña C a b a r g a » , en Santander. 
« P e ñ a Bocías», en Santander. 
« P e ñ a S a g r a » , en viaje a Ardrossan. 
Compañía Montañosa. 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en Burdeos. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
«Inés», en Tampa. 
Vapores de Angel F . Pérez 
«Angel B. Pérez», en viaje a Filadelfia. 
((Carolina E. de Pérez»; en Savannah. 
«Emi l i a S. de Pérez», en viaje a Fi la -
delfia. 
Partee recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Es probable que fós vien-
tos soplen en la reg ión del Oriente en las 
costas gallegas. Ligeras l luvias y tenden-
cia a mejorar por todas nuestras costas. 
Levante en el Estrecho de Gibra l tar . 
De Vigo —Tiempo buefto, O. flojo, l lana. 
De E l Ferrol .—N. fresquito, marejadi-
Ua del NrO., borizontes neblinosos. 
Semáforo. 
N-O. bonancible, mar picada, nuboso. 
Mareas. 
Pleamearcs: A las 0,43 m. y 1,5 t. 
Bajamares: A las 7,2 m. y 7.¿i t. 
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T r i b u n a l e s . 
S E N T E N C I A S 
iPor la Sala de lo c r imina l de esta Au-
•díencia se ba dictado sentencia absolvien-
do libremente a Víctor Constantino Gar-
c í a Gambeca del delito de lesiones gra-
ves, por-ffalta de acusac ión . 
* i* ** 
T a m b i é n se día dictado sentencia con-
denando a Guadalupe Aspiazu Bolado, co-
mo autora de dos delitos de estafa, a las 
penas de una peseta ^veinte cént imos y dos 
pése tes ochenta y ocbo cén t imos de mul -
ta y mitad de cosías , y absolviendo libre-
mente a Cipriano Maza Escalada. 
» • • 
Igualmente se 'ha dictado sentencia con-
denando a J o a q u í n Nico lá s Sánchez Gutié-
rrez, como autor de un delito de hurto , 
cualifucado por la doble reincidencia, a 
la pena de dos a ñ o s , cuatro meses y u n 
día de presidio corrervlonal. 
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T A F E T T A S , Fayas, Modelos blu-
sas.—Exposición E L L O U V R E . 
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Bustamante, como autor de haber hur te-
do en diferentes ocasiones dinero del ca-
jón del mostrador de una tienda que en 
aquel pueblo posee don SiWerio Gómez. 
El detenido fuié puesto a disposición del 
Juzgado de instruioción del partido, j u n -
tamemte con el atestado instruido al efecto. 
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Visiten ustedes la Exposición E L 
L O U V R E , Blanca, 30. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Ladrón precoz. 
La Guardia c ivi l del puesto de San V i -
cente de, la Barquera ba detenido el d ía 
12 del actual a l joven de 15 a ñ o s Antonio 
Cosas de chicos. 
Ayer .fueren denunciados por la Guar-
dia munic ipa l dos chicos de 11 y 13 a ñ o s 
de edad, llamados Migue l Escudero y Va-
lentín F e r n á n d e z , por desmontar un gran 
trozo de la pared que cierra una finca 
de don Mariano F e r n á n d e z , en la calle 
del Monte. 
Agua va... 
La Guardia muiiiicipal d e n u n c i ó ayer a 
una sirviente de la calle de Santa Luc ía , 
por a r ro jar un caldero de agua a la vía 
públ ica , mojando a un t r a n s e ú n t e . que 
pasaba por a l l í en aquellos momentos. 
Las bravias. 
A las seiis de la tarde de ayer promo-
vieron l ina disputa en la calle de Bua-
menor Felicidad F e r n á n d e z y Bosa Oteo-
la, las cuales se fueron a las manos, pro-
p i n á n d o s e algunos golpes y agrediendo 
la Bosa con una tijerada la Felicidad, la 
c u a l ' r e s u l t ó con erosiones en la cara y 
una herida en el antebrazo izquierdo, que 
le fueron curadas en la Casa'de Socorro. 
Los perros. 
Al,-pasar ayer tarde por la calle de 
la Concordia don Bernardo de la Colina, 
se le a b a l a n z ó un perro, propiedad de don 
Manuel Pérez , c a u s á n d o l e una her ida le-
ve, a l parecer, en la pierna izquierda., 
de la que fué curado eñ la Casa de Soco-
rro . 
El d u e ñ o del perro fué. denunciado. 
Hurto de una toquilla. 
Ayer se p r e s e n t ó en queja a la Guar-
d i a ' m u n i c i p a l una mujer l lamada M a r í a 
Salas, manifestando que Consuelo Gó-
mez, que vive en la calle de Buamayor , 
la h a b í a hur tado una toqui l la , tasada en 
15 pesetas. 
! La mencionada Consuelo fué denuncia-
ida . 
Un enfermo. 
! A las doce de la m a ñ a n a , Laureano 
Cueto, que se hallaba en la plaza de Ve-
larde, se s in t i ó repentinamente enfermo. 
Auxi l iado por algunos t r a n s e ú n t e s , fué 
trasladado a la farmacia del Puente, don-
' de se c o m p r o b ó que p a d e c í a un agudo 
ataque de asma; pero, en vista de l a 
gravedad del enfermo, í u é avisado u n 
coche y en él se le t r a s l a d ó a Ta Casa de 
i Socorro, desde donde, de spués de asisti-
do, p a s ó en el mismo veh ícu lo a su domi-
cil io. 
Una chiquillada. 
A las cuatro de la tarde de ayer, un chi-
co, que pasaba corriendo por la calle de 
; Sante Clara, dió un í u e r t e e m p u j ó n a una 
| pobre s e ñ o r a , de cuarenta y seis a ñ o s de 
edad, l lamada Teresa Bueda, d e r r i b á n -
dola a l suelo, c a u s á n d o l a , a consecuencia 
de la ca ída , la fractura de la a r t i cu l ac ión 
de la pierna izquierda.' 
Por unos t r a n s e ú n t e s fué conducida a 
la Casa de Socorro, donde fué asisida con-
venientemente, pasando d e s p u é s a l hos-
pital de San Bafael en una camilla. 
El chico no pudo ser alcanzado. 
Una pedrada. 
Jugando ayer tarde en la calle de Vis-
ta Alegre varios chicos de corte edad, uno 
de ellos a r r o j ó una piedra, que fué a dar 
a otro llamado Eduardo Mar t í ez , de cin-
co a ñ o s , p roduc i éndo le una herida en la 
región occlpito-parietel derecha. 
F u é curado en la Casa de Socorro. 
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Visiten ustedes la Exposición de 
E L L O U V R E y tendrán Idea de 
las creaciones. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
Luisa Cantero Bivero, de dos a ñ o s , de 
dis tens ión de la a r t i c u l a c i ó n del hombro 
derecho. 
Gumersindo B o d r í g u e z , de avu l s ión de 
la u ñ a del dedo pulgar izquierdo. 
Esco lás t i co Cruz, de cuaro a ñ o s , de una 
eros ión en la pierna derecha. 
M a r í a Arce, de tre inta y siete a ñ o s , de 
heridas incisas en los dedos pulgar y me-
dio de la mano derecba; y 
José Fombellida, de ocho a ñ o s , de una 
herida contusa en la región f ronta l , a 
consecuencia de una c a í d a . 
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:Los espectáculos . 
SALON PRADERA.—Temporada de ci-
ne y va r i e t é s . 
A las sois y siete_y iniMlifi de la tarde y 
diez y media dé la 'noche, grandes funcio-
nes, en las que t o m a r á n parte E m i l i a Be-
nito, P i la r Alonso y Tom-Mils . 
C I N E «KOK».—Véase anuncio en cuar-
ta plana. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
de ilas tres y media de la tarde. 
Estreno de la preciosa pe l í cu la , de 2.000 
metros, en tres partes, «El misterio de Ja 
noche del 13 de jul io». 
Desde las ocho y media, secciones do-
bles, p r o y e c t á n d o s e el programa de la 
tarde y la preciosa pe l í cu la , de 600 me-
tros, «fel s u e ñ o de un n i ñ o p a t r i o t a » . 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
C I N E P R A D E R A (Puertochico).—Sec-
ciones a las tres, cuatro y media, seis y 
sirte y media de la tarde y de nueve a on-
ce y media de la noche. 
A las siete y media, sección especial, 
g r an moda. 
Estreno de la. pe l í cu la , en colores, «Be-
sas y esp inas» (tres partes, 2.000 metros). 
Y otros interesantes estrenos. 
Prec ios .—Sección de las siete y media: 
preferencia, 0,60; general, 0,20. 
A las tres, cuatro y media, seis y nueve: 
preferencia, 0,40; general, 0,20. 
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NOTICIAS SUELTAS 
grava que sea necesario con destin 
conse rvac ión y r e p a r a c i ó n de \¿s 0 a l^ 
ras de la 'ciudad y del Sá rd ine ro Q¡1)",'% 
El pliego de 'condiciones y presn 
se halla de manifiesto en el Neaoci 
Obras de la S e c r e t a r í a municipal ,0 de 
los d í a s laborables Ihaste el en ínio' 
lebre la subasta. M 86 ce. 
E L C Î TN TTí O 
PEDRO A. S A N M A R T I M 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos dé la v 
va, Manzani l la y V a l d e p e ñ a s Se3 • 
esmerado en comidas.—Telefono niiinVlcio 
- Pectorales 
Coran s 
i , i P P L 
Ci 
8 la ti 
De venta en todas las farmacias. 
Farmacias.—Las que han de queda 
aibiert; is en la tarde de hoy, son: 
S e ñ o r L lo réda , Alameda. 
Señor Zamanil lo, Atarazanas (plaza) 
S e ñ o r G a v i l á n , Méndez Núñez. 
S e ñ o r J iménez , plaza de la Libertad 
«Palitroques».—MáÁania, luniee, reanu-
d a r á su publ icac ión el papular semanario 
taur ino «Pa l i t roques» , que tan valientas y 
honradas c a m p a ñ a s en pro de la afición 
ha hecho siempre. 
D e d i c a r á este a ñ o especial a t e n c i ó n a 
la in fo rmac ión taur ina en general, sin 
perjuicio de los asuntos locales, que tan-
to apasionan a la afición, y h a r á esplén-
didos regalos a sus suscriptores. 
Está DEMOSTRADO Y RECOMO OIDO Q U E LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR Q U E SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
MlYsica—Programa de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , de sie-
te a nueve, en el paseo de Pereda. 
«La corridas de la P r e n s a » , pasodoble. 
—Calleja. 
«Sólo por ti'», mazurca.—Soutullo. 
Obertura de la, ó p e r a «Semiramás» .— 
Rossini. 
F a n t a s í a de la ó p e r a «Maraxa» .—Vives . 
«Marcha t r iunfa l» .—Lloret . 1 
«TRES-RIOS», t in to , v blanco «BRI-
LLANTE», de «BODEGÁS GALLEGAS», 
son los vinos finos de mesa, en botellas 
alambradas, que t r i un fan y se imponen 
allí donde el buen gusto y la exquisitez 
imperan. Pedidlos en todas partes. 
i La Adcaldía anuncia para e l día 17 del 
actual, y hora de las doce de su m a ñ a n a , 
la subasta, por 'concurso, del mater ia l de 
Matadero.—Romaneo del dia 13; 
mayores, 29; menores, 22; kilogramoe 
6.121. 
Cerdos, 6; ki logramos, 450. 
'Corderos, 203; ki logramos, 6W. 
Banco de Santander 
FUNDADO E N 1857 
iDesde m a ñ a n a se abre el pago dé los in-
tereses de la Deuda 5 por 100 Amortizablí 
y t í tu los aimortizados, 'deposittados en la 
Caja dq este Banco. 
Santander, U de mayo de 1916.—El di-
rector gerente, José M a r í a de la Torre. 
SOCIEDAD ANONIMA 
¡Por acuerdo del Consejo de Administra-
ción de esta Sociedad, en conifonnidadcon 
lo preceptuado en los; Estatutos sociales, se 
convoca a los señores atocionistas a la jun-
ta g e n é r a l o rd inar ia , que se celebrará el 
d í a 5 de jun io p r ó x i m o , a las cuatro"de 
la ta'rde, en el local del Banco Mercantil, 
para t ra tar sobre el siguiente orden del 
d í a : 
1. ° iLectura y a p r o b a c i ó n de la Memo-
r ia , balance y cuentas del ejercido social 
cerrado en 31 de diciembre últiimo. 
2. ° INombramiento de señores conseje-i 
ros en sus t i tuc ión de los que tcfca cesar 
por turno reglamentarin. 
3. ° INombramiento de la Comisión n-
visora de 'cuentas. 
(4.0« Ratifl'Dación del acuerdo del Con-
sejo, amortizando la totalidad de las obli-
gaciones ihiipotecarias en circuilación. 
Los señores accionistas'que, •íegún los 
Estatutos, tienen dereciho de asistencia, 
pueden soliciter las icédulas de entrada 
en las oficinas de la Sociedad, previo ta 
depósi to de los t í t u l o s o resguardos qu? 
posean. 
Santander, 13 de mayo de 1916.-E1 se-
cretario del Consejo, Isidoro delCamp-





Precio: frasco, pesetas 4.-
L A H I S P A N O - S U I Z A í 
i I 
¿ SO IT P». (Alfonso XIII). Diez y seis válvulas. ^ 
I J l i m e r o S i O . - I S a n t a n d e r f S I?resvip tiestos; Muelle-, 
P O M P A D F Ú N E B R H S 
IZí'f"' 
F E R I f í O ü 
P ó r m u t o tf» M . F . Afmonacld, M é d i c o * 
•fcpaolaltolft «fi enfermadarfa* de U InfancU. 
Remedio infe- T f l C P P D I I 
llble contra la«l l ^ V 1 
bronquitis y toses rebelde 
de los catarros agudos 
y crónicos 
m~f • 99Ím ée i frmmem 9 peseta», fc]? 171 KIAI ^ oonkl §n todas hé Potmaetoa y Oroyu^rín^ 
r L l \ l Mm* ««par ** 4M ( W W & 
Depósi to exclaaivo y venta al por mayor en Santander, s eño re s PEREZ DEI 
Restaurant El Cantábrico María Luisa Catalán 
Aceites y coloniales 
Garbanzo fino de Castilla, desde 8 a 15 
pesetee arroba; alubias para sembrar, de 
Herrera, enanas, blancas, pintes y del 
pa í s ; arroces, conservas de todas clases, 
vinos generosos del m a r q u é s de Misa, ja-
bones y manteca. 
Méndez Núñez, S y Calderén de la Barca, 5 
(Frente a k es tac ión de la Coste.) 
V E N T A 8 AL CONTADO 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa 
ra la correcc ión de las desviaciones -espi-
•;o-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
tiano. se construyen en lus talleres de 
. •.reía (óptico). 
w a n surtido entrabajos de Eibar, apa 
ratos y forni turas para dentistas, c i rug í a , 
i r t í cu lus fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
- ci tarinas. 
SAN FRAN0B80O, 17 
TaUfMics: Kfl tíunún. v «M 4«mi«ll« 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES. 9. 
El mejor de La poblac ión . Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunche. Precios 
mndPrainH H a b i t a c i ó n es. 
Plato del día: Arroz a la Valendan*. 
pone en conocimiento de su numerosa \ 
dis t inguida clientela que con este fecha 
ha trasladado su taller de cor se t e r í a , LA 
ELEGANTE, a la calle de Tableros, nú-
mero 5, 2.°, donde ofrece sus servicios, 
esperando 1A sigan honrando con s w «n 
Con 24 duros mensuales 
y comisión, p rec í sanse agentes capital y 
pravinoias, 'Con g a r a n t í a s . Urgen. 
'Dirigirse con sello, «Cont inenta l» , Ata-
razanas, S, 3.° der&cha. 
TV a i * e i ^ a XMaiz 
s y de-
es h Í 2 í . ¿ -
G O R S E T E R A 
hace saber a sus parroquianas 
m á s s e ñ o r a s que' h a r á los corsé i g i 
nipos especiales, y de ú l t i m a novedad, a 
precios m u y económicos , por tener pocos 
gastos de l o c a l ' y disponer de muchas 
existencias. Siendo urgente, en seis ho-
ras. 
Se toman medidas a domici l io , y en 
los pueblos, mediante aviso".. 
Galle Garbajal, número 5, 1.° 
Angel Blanco 
Velasco, 6 , bajo 
Teléfono núm-
Se vicio permanente. 
Es tal la colección d^ cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encont ra rá donde elegir en 
LAVILLA DE MADRID 




Eugenio Gutiérrez niim. 14. 
SANTANDER 
Papeles pintados. ¡¡Ver para creer!! 
un perro m a s t í n , de diez meses, propio 
para guardar Anca. I n f o r m a r á n Médez 
\Túfiez, n ú m e r o 6. 8,° 
Gran coleción de papeles para decorar 
toda clase de habitacionee. 
p í t i m a novedad en imitaciones, cueros, 
<HdflP, mua ré» , l iocrusta, f<>ndoR IIÁOB, et-; 
£« enviAct inu«Qtirarl«a s dcmisiio. 
v . r: i r v t i rv v 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicil io, de ocho a una. y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, 1."—Teléfono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
Profe«or de masaje.—Los avl»oi: Velae-
co. 11 LWMUfQM m 
Por causa de la crisis que atravasa ¡a 
se l iquidan todas l ó s existencias _ 
Ces te r í a de la, calle de San Fra** 
n ú m e r o 20. . ̂ tad 
Todos los g é n e r o s a menos de i» 
de su precio. co\o^ 
Si l l e r í as de junco esmaltado, ^n r r bu-
por (La mi t ad de su precio en fábi'1 ' 
tacas de junes, de mimbre, baule5' 
t i l las, cunas moisés , ' m i l cestita» 
cestas de plaza y costureros. ^ del 
Se prorroga ila l iqu idac ión , a ca 
mal tiempo, por otros ocho días-
El 
P I P E R A C I N A DR. ORAU.^Cura 
tismo, reuma, gota, mal de piê 1*' 
iMjor dinolvMit* dpi 4ei4o 
EL PUEBLO CANTABRO 
¿Qmere Vd. probarme la superioridad de los 
POLVOS ANTISEPTICOS CALBER 
sobre todos los demás? 
[ M ~ L'í>s Polvos Calber son superiores é todos los d e m á s preparados porque 
no conteniendo a i n g á n principio vegetal como llpocodio, f é c u l a s , polvos de a lmi-
d ó n , arroz y otros peores, no i rr i ta e l cutis y se ajustan por lo tanto á los acuerdos 
del C o m i t é de Higiene. 
f M ~ Porqtte no fermentan n i forman placas n i o b s t r u y e n l a c i r c u l a c i ó n de 
l o s p o r o s como sucede con l a m a y o r í a de polvos de tocador que a l cabo de tiempo 
dejan l a piel á s p e r a y ajada. 
2 .2 E 
22 
o. r rH u n. u 
Porque siendo u n a p r e p a r a c i ó n ideal no puede compararse con ninguna 
otra y np tiene r i v a l por lo tanto p a r a los e s c o c i d o s de l o s n i ñ o s , i r r i t a c i o n e s 
d e l c u t i s , r o j e c e s , e r u p c i o n e s , s a r p u l l i d o s , q u e m a d u r a s d e l s o l , p i c a d u -
r a s de m o s q u i t o s , é h i g i e n e e n g e n e r a l d e l c u e r p o . 
§ - S - - g ^ « t i 
«*-'-' m ra /y* O C 7. 
•w15 S . •• «"§ 3= 
• a x j o 2 cí ^ S e 
co_ F, ÍH = » -
Porque es tan sumamente h i g i é n i c o y sano, que gracias á s u envase espe-
c ia l registrado legalmente, s e e v i t a e l u s o de l a a n t i - h i g i é n i c a y s u c i a b o r l a y 
pueden emplearlo todas las personas de una famil ia sin el menor temor á que se 
contaminen. 
|5.0j— Porque quien haga una v ida h i g i é n i c a y q u i e r a V ' v i r l a r g o s a ñ o s debe 
emplear los P o l v o s C a l b e r , lo mismo en el cuerpo d e s p u é s de lavarse y del b a ñ o , 
como en l a c a r a d e s p u é s de afeitarse, como en los p i é s y sobacos para evitar e l m a l 
o l o r d e l s u d o r , p r i n c i p i o de m i c r o b i o s v e n f e r m e d a d e s . L o s m á s reputados 
doctores los recomiendan. 
le ha convencido VcL y a ñ o r a m i s m o v o y á c o m p r a r 
botes d e Polvos Calber q u e l o s u s a r é á d i a r i o . v a r í e s 
a» vaiiía en Santander: Señores Pérez del Molino y Compañía v señores Villa- ranea y üatvo. 
Agente general en España: Droguería de Francisco Loyarte, Loyola, 9.—San Sebast ián. 
C3 
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El Pueblo 
Cántabro. 
Redacción y Administración: 
alie de San l o s l I I . 
Télel'ono, 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
* DE 
Pinillos, Izquierdo y C. 
Servicio rápido desde Santónder a Haliaiia y poerios de C É . 
El día 18 de mayo, a las cuatro de la tarde, s a l d r á de este puerto el hermoso 
vapor español 
M i g r u - e l UVE V i n i l l o s 
admitiemin carga y pasajeros de pr ime ra, segunda y tercera clase, para Habana 
Precios del pasaje desde Santander: 
Primera, 636 pesetas; segund í i , 47(1; : MT' ra, 213,50. 
En estos precios es tán incluidoe toil^s los impueeios. 
Nota importante.—También se admite carga para Santiago de Cuba, Matan-
zas, Cárcfenas, Sagú a La Grande, Nuevitas, Ca iba r i én , G u a n t á n a m o , Manzanil lo 
Cien fuegos y -Nueva Orleans. 
Para más detalles, d i r igirse al agenta general en el Norte 
DON FRANCISCO G A R C I A , paseo de Pereda, 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
O r a n c L e B s u - r t i c L o s S 
en calzados de alti n vednd y f •nt sía, 9 En c Izados finô , n gro POW , V ri dad de modelos 8 Magnílicos suitid's en enhados de p̂ ya, ĉm o y sport. ^ Zapados T< nnr , con suelas de g ma y cáñamo, 0 para caballero , seño as y niños ® 
VAPORES CORREOS ESP ÑOLES 
DE LA 
COMPflNIfl TRñSflTLflnTICfl 
Vnjei uMiDim i losia M ) Bita, ialt ti Ciittico 
E - de mayo y el 27 de junio saldrá de Santander el nuevo y lujoso vapor 
" A l f o n s o I X Z I I 5 5 
admitiendo carga y pasaje de todas ciases para New Ynrk y Habana.. 
Para m á s ' informes dir igirse a eus cbnsigñátáriiofi en Santander-. SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , 3 6 . ~ T E L E F O N O 63. 
Este vapor, que iba a salir el 24 del actual, r e t r a s a r á unos tres o cuatro d í a s su 
salida de este puerto, s e g ú n comunica la Dirección. Oportunamente se a n u n c i a r á el 
día de la salida. 
O M A G 
Zapatería LA SOLIDEZ, Blanca, 9. 
FÉLIX RAMOS Y RAMOS 
3 i 
9 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
rflm0"sumi(io Por las Compr filas de ferrocarriles del Norte de Espafia, de Medina del 
Fm,0 a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
empresas 'e ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
Wn<l ^ P ^ í a Trasatlántica y otras Empresas de naveRaobfa i acionales y extran-
r N , K E C L A R A C L O S S I M I -'3s al Cardift por el Almíra tazgo portugués. 
lrtroin?ones de vapor.—Menudos part fraguas —Aglomerados.—Cok para usos meta-
«^gicos y domésticos 
^Kanse loa pedidos a la 
Soct&dad Hullera Española. 
xíia:f?i 5 ,bls. Barcelona, o a sus agente.: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonaó 
tES a„r^ANTANDEp. señores Hijos de Angel Pérez y Compafiía.-GIJON y AVI-
Par./ I;198 de la «Sociedad Hullera Españole»—VALENCIA, don Rafael Toral. 
«r« otros informes y precloá ¿Iriglfse a las ofciñas ds la 
>:": Loción para el cabello :-: 
l A BASE DE LAVONA 
ĉe8 crP^eJür u LCO QUE «e conoce para la cabeza Impide la calda del pelo ? I i 
evitn i maravlllosamente, porque destruye la caspa que ata^a a la raíz, por 10 
sedoso " ^ v ' d e . y en muebos casos favorece la salida »1 pelo, re atando éstp 
Qor, ^.nn,?"1?]6 Tan precioso preparado debía presidir sb-mpre todo buen toca 
'^udw ^ f., s.010 fuese por lo CUP hermosea el cabeUo. presolndiendo d» las '¡«m*» 
y dificultad de digestida, 
Batulencia, d o l o r de 
ESTOMAGO 
es porque descooocen las 
•aravIllossscttfackMics qoe se 
ri,,<lfis «no . uese "or 10 cu? normosea ei 
^ - -^ l í o . 7 I - ««qus la Jnü 
'• '• '» iitsn liar en la rtroírncvU <1« P 
n i s o s 
Nuevo preparado compuesto de bi-
^ carbonato de sosa purísimo de eser-
- - S o l u c i ó n 
Benedicto -
cia de anís. Sustituye con gran ven'a-
ja el bicarbonato en todos sus usos. 
^ Caja: 0,50 pesetas 
0 de glicro-fosfato de cal con C R E O -
© S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
© eos bronquitis y debilidad general.— 
© Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, mimero 11- MADRID 
'>e venta en ías orinripaleo farmacias de Ftipaíiii , 
MT*iNr>PR Pé"^' d^í Mol'no v Cp.rnn«íñiH 
núica el mouo uJario. 
fl.) La Piña Tallada. 
* Dí TALLAR' «!85I-AR Y RESTAURAR TODA CLAS1 OC LUNAS. I S P I -
LA* FORJAS Y MEDIDAS QUZ SE DESEA. CUADRC8 GRABADOS Y MOLDÜ-
eEg iAC DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
^ ^ " O - AMOS DE E S C A L A N T E . 2 Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S . 12 
t La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
- - CEFERIÑO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módic< s.—Servicio permanente 
A L A M E D A PRIMERA. NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481. -SANTANDER 
Pérez de! Molino y C. 
f D[8n: CMPañli, 31 i . 
Caca especial en T erfuraería, artículos de tocador, estuches man cura y brillo para las uñas. 
Gran surtido en escobón >s, máquinas y cepillô  para frotar cera, cepillos para, ganado, plumeros de pluma y de rafia. , 
Brillantina Coreana. Encáustico líquido y Ronuk, considerado como las mejores ceras para dar brillo a los suelos. 
ores correos e spaño les 
ompañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
DAS FIJAS TOL S LOS MESES F L 19 , LAQ I R E S HE LA l 
19 de mayo, saldrá de Santander el vapor 
Reina María Cristina. 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
lünittiendo pasaje y carga para la Habana. Veracruz y Puerto Méjico, con transbnrc 
•n Veracruz. 
También admite carga para Mazat ^n, por la v'.a de Tehuantepec 
Precio del pasaje en tercera ordinaria; 
Para Habana; pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de Impuestos y I 
MESETAS CINCUENTA CENTIMOS. gastos de desembar.cIu6> ^ ^ ^ ^ . ^ o r ^ c r . ^ * 
Para Saniiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENIA 
>NCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de de embarque 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pat je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
4 otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de Impuesto» 
"ara Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y Clf'CO de Impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R , TODOS L O S M E S E S , E L DIA U L T I M O 
E l 31 de mayo, a las once de la mañana , saldrá de Santauder el vapor 
C A T A L U Ñ A 
irtmitifindo pasajero» de i cera clase (transbordo en cariiz a. 
Infanta Isabel de Borbón. 
le la misma Compañía), con dest no a Montevideo •• Bueros Aires. 
I recio, desde Santander asta Montevideo y Buenos Aires DOSCIENTAS TREIN 
PA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos, españoles 
Hueva linea mensual MU el Norte de Imu al Brasil y Ría de la Piala 
S A L I D A S F I J A S DE S A N T A N D E R TODOS LOS M E S E S E L DIA U 
E l 14 de mayo, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
Su capitán, don Francisco Moret. 
para Rio Janeiro y Santos /Brasil). Montevideo y Binaos /^ires 
Admite carga y pasajeros de toda • clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREir TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para mas informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
vN<iF,í, PEREZ Y COMPAÑIA —Muelle. 36 tPlMonn nñmprn fi3 
f a ü c r e s d e f u n d i c i ó n y m a q u i n a r l a 
P l í f í í S K O K 
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 
LO S A B E T O D O 
C U N E I S 
ár s p l l c a o i o i i m u y p r á c i i c 
rn Familias. Escuela». Ca 
fe*, fTnf l— Circulo». e t c . , c o n p o r o gao» 
A P A R A T O S 
D E .IMPRESIONAR PELÍCULAS 
R o d r í g u e z P r i e t o 
la mtmrrm. 
v v v v v v v v \ v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v 
LO W TODO x 
v v v v v v v v v v v v y v v v v v v w i ^ A A A ^ A ^ v v v v v v 
Máquinas perfectas de c inematógrafo .—Funcionan a mano, produciéndose 
ellas mismas la luz eléctrica, y también con la simple apl icación a la instalación 
general de la casa, a la manera de una bombilla corriente. 
Ideales para agregar espectáculo variadís imo y económico a las casas particu-
lares, cafés. Círculos, hoteles, etc. Falicitan ta enseñanza por imagen, en escue-
las, como en toda institución de cultura y beneficiencia. 
Abundantís imo repertorio de películas en alquiler. 
V E N T A D E A P A R A T O S A TODA P i l U E D A . 
SECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
Ofertas. 
CO C H E A M E R I C A N O , marca «Murray, cuatro asientoe, construcción cómoda, 
sólida y elegante, eeminuevo. Arneeee 
también seminuevoe. Todo en 1.2Ó0 pese-
tas. . 1 
F INCAS D E LABOR en la provincia de Burgos, partido de Viliarcayo; 200 fa-
negas de renta; buen interés. 2 
CASA E N BOO, en la. l ínea del tranvía del Astillero. Tres viviendas, cuadra y 
pequeña huerta, propia para-obreros, em-
pleados o comercio; buen interés. Precio, 
5.000 pesetas. 3 
AZ U L E J O S A R T I S T I C O S esmaltados, de gran efecto, propios para fachadas, 
rótulos de fincas, hoteles, comercio, ca-
lles, numeración de casas y toda clase 
de anuncios. Dirigirse a esta Agencia. "4 
AU T O P I A N O S , marca «Kohler & Camp-bell», de 88 notas. A plazos y al conta-
do. Informes esta Agencia. 5 
P IANOS USADOS. Se admiten dándoles La mejor tasación, a cambio de auto-
pianos de diversas marcas. 6 
V I C T O R I A . Rollos de música para toda clase de aparatos pianistas, pianos y 
órganos automát icos y eléctricos. 8 
G RUPO H I D R O E L E C T R I C O , compuesto de motor y bomba centrífuga, de las si-
guientes característ icas: 
Motor de corriente alterna trifásica, de 
tres cabaUos de fuerza, 220 voltios, 50 pe 
ríodos y 2.800 revoluciones por minuto, 
con placa común para motor y bomba, 
acoplamiento elástico sy válvula regula-
dora con volante de mano. Bomba cen-
trífuga, capaz de elevar 250 litros de 
agua por minuto a una altura total ma-
nométrica de 15 metros, incluidas las 
pérdidas por rozamiento. Todo completa-
mente nuevo. Informes esta Agencia. 10 
PA t T I U R I Z A B O R d« lMh« pam r»00 li-tro» por hora; apomie ««aiplrto, muí-
n a á é «o» l . t t i • • M Í U . U 
C A L T O de agua importante, en el río 
0 Asón; 1.000 litros por segundo. Se 
vende. ' 1 5 
p U A T R O Z A F R A S para aciete; 120 arro-
bascada una. Se venden 16 
JDemaiicl a». 
MAQUINA pequeña para cortar forrajes, 
se compraría a módico precio. 1 
pAJA D E C A U D A L E S , pequeña, usada, 
" se compra en buenas condiciones. 2 
MAQUINA D E E S C R I B I R , usada, pero 
m en buen estado, se compraría. i 
Esta sección, de interés general, apare-
ce diariamente en este periódico, «La Ata-
laya» y «Diario Montañés». 
Precios por cada anuncio y periódico: 
Primera linea de anuncio, 0,20 pesetas. 
Segunda línea y sucesivas, 0,10 pesetas 
PAGO A D E L A N T A D O . 
Dirigirse exclusivamente a la Anün-*!*-
dora 1I1SPAN1A, Hernán Cortés & l " 
Teléfono 600. 
Esta Agencia dará informes gratuito* 
y detallados de todo lo que 8u§ anunclan-
\M> If entreguen por «wrlto. a ( « m a * n 
d«ipgu&«; 4» dlM • Í M * v é* mâ rn * 
